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M O T I N . 
M a d r i d , A b r i l 2^.-Se ha p r o m o v i d o 
un g r a n m o t í n en A r a n j u e z , á conse-
cuencia de la s u b i d a de l p a n . 
Los gua rd ia s de O r d e n piU>Hco a i 
verse agred idos h i c i e r o n uso de las 
a rmas y uno de los a m o t i n a d o s r e c i -
b i ó una h e r i d a de ba la . 
Bajo este mismo epígrafe dice 
nuestro colega La República Cu-
bana: 
En la ses ión ú l t i m a m e n t e celebrada 
en el DIARIO DE LA MARINA, para la 
toma de poses ión de la d i r ec t iva inte-
r ina de la ^ A s o c i a c i ó n Ibe ro -Amer ica -
na , " en la que r e i n ó un concierto m u y 
Bimpát ico. se dieron dos notas, ambas 
dignas del aplauso de los hombres hon-
rados. D i ó la pr imera , y la acojimos 
calurosamente fe l ic i tóudolo por ella el 
peñor J o s é M. Galvez, quien se d e c l a r ó 
en el breve, pero b r i l l a n t í s i m o discur-
so que p r o n u n c i ó a l a b r i r la se s ión , 
p a r t i d a r i o de la independencia de la 
pa t r i a cubana, y amante decid ido de la 
c o n s e r v a c i ó n de la raza la t ina . E l vie-
j o jefe de los autonomistas h i s t ó r i c o s 
ha dado un paso digno de aplauso. F i e l , 
hasta el postrer momento a l r é g i m e n 
p o l í t i c o que de fend ió , dentro de la so-
b e r a n í a e s p a ñ o l a , sigue, bajo la sobera-
n í a cubana aceptando los hechos con-
sumados con entera lea l tad; dentro de 
la ó i b i t a de la estirpe p rop ia . 
D i e r o n la o t ra nota, los sefíores En -
r ique J . Varona y Ra imundo Cabrera, 
renunciando los cargos para que h a b í a n 
sido designados en la A s o c i a c i ó n , com-
prendiendo s in duda (pie sus anteriores 
declaraciones los colocan dentro de la 
ó r b i t a sajona, y nada tienen que hacer 
en l a ' ' A s o c i a c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , " 
que tiende á robustecer l a fuerza de 
resistencia de la raza la t ina . 
L a ac t i tud de estos caballeros, por lo 
franca, es acreedora a l respeto de todos, 
por lo que nosotros, que no pensamos 
como ellos, se lo t r ibutamos . 
L a ' ' A s o c i a c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a " 
va bien. 
Celebramos muy de veras que 
persona tan caracterizada como 
el señor don Juan Gualberto Gó-
mez se haya apresurado á hacer 
just icia al cubano eminente que 
hoy ocupa la presidencia in ter i -
na del Centro correspondiente de 
la U n i ó n Ibero Americana. Eso 
viene á demostrar que no se equi-
vocó, como algunos s u p o n í a n , la 
Comis ión organizadora al colocar 
al frente de la Direct iva inter ina 
al respetable jefe de los autono-
mistas históricos, "que fieles has-
ta el postrer momento al régl-
En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
C 52S 




Este establecimiento, situado en el l i to ra l del Vedado entre 
las calles C. y D. se ab r i r á al púb l i co el d ía \9 de Mayo. 
Los fuertes muros de can te r í a que separan las pocetas p^ra i m -
pedir toda imprudente curiosidad, y el buen orden y el esmerado 
servicio de siempre, ha rán que sea como antes el balneario predi-
lecto. 3787 7t-23 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripcióu mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Administración GAL1 ANO 79, H A B A N A , 
(o) 
Esta revista publicar* el 20 de Mayó próx imo como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará á conocer la historia y estadoactual 
de Io> pueblos americanos en monografías escritas*por notables autores é ilustrados con más de 
ooscientoh errabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Rep&bllcas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncio» para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo, 
tontinaa á la venta en librerías 
c 561 1 Ab 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes .—Fábr ica: Infanta 62, 
c 571 1 Ab 
men pol í t i co que defendieron, 
dentro de la soberan ía española , 
han aceptado los hechos consu-
mados con entera lealtad," y con 
sus inteligencias privilegiadas y 
con su gran prestigio y con sus 
reconocidas dotes de estadistas 
contribuyen hoy en gran mane-
ra á que la R e p ú b l i c a de Cuba 
sea ordenada en el inter ior y res-
petada en el exterior, como con-
t r ibuyeron ayer á la educac ión 
de este pueblo modelo de honra-
dez, de laboriosidad y de cultura. 
Cuanto á las apreciaciones que 
á L a República Cubana han me-
recido las renuncias de los seño-
res Varona y Cabrera, no somos 
nosotros los llamados á recoger-
las, pues n i al uno n i al otro les 
faltan medios para defenderse, 
caso de que lo juzguen conve-
niente. Entre tanto debemos 
creer que si no han aceptado los 
puestos que se les h a b í a n asigna-
do en la U n i ó n Ibero Americana 
ha sido simplemente "por sus 
muchas ocupaciones." 
L o es, y de carác ter m u y gra-
ve, la resolución que sin previo 
acuerdo, según se nos dice, han 
adoptado ios farmecéut icos del 
t é r m i n o munic ipa l de la Habana, 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Sección de Instrucción. 
C L A S E S D I U R N A S . 
L a inscripción de alumnos para estas clases 
se prorroga hasta el día úl t imo del mes co 
rriente, toda vez que aún no se ha cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
Las horas de inscripción son de 11 á 1 del día 
y de 8 á 10 de la noche todos los días labora-
bles. 
Habana 16 de Abril de 1903.—El Secretario, 
F . 7'orrens. 3560 13t-l() 2m 19v'2ti 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA, 
S E C R E T A R I A 
A las 7K de 'a noche del p r ó x i m o domingo, 
día 20 del mes actual, tendrá efecto en los sa 
Iones del Centro de esta Asociación, la Junta 
general ordinaria del primer trimestre del año 
en curso. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y con 
arreglo á lo estatuido, se hace públ ico pañ i 
conocimiento de los señores Asociados, quo 
para concurrir al acto, deberán h a c e r l o pro-
vistos del recibo del mes de la fecha, teniendo 
en cuenta lo que determina el art. 11 dt* los 
Estatutos, en su inciso 4" 
L a Memoria impresa de los trabajos del tri-
mestre, estará á disposición de los señores Aso-
ciados en esta Secretaría desde el sábado 25. 
Habana 20 de Abril de 1903. 
E l Secretario, 
M. Poniagua. 
8658 5t-21 
0 1 P U T A ! PUT1N 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
IVA, SAN R A F A E L , IVA 
Y EH "LA SUCUESAL" 
N E P T U N O 89 
C 178 79 30 E 
y^ que se cree será adoptado tam-
bién por los farmacéut icos de 
toda la provincia, de cerrar desde 
m a ñ a n a las boticas por conside-
rar ruinoso el impuesto sobre los 
medicamentos creado por el 
Consejo Provincial y resistirse á 
trabajar sin provecho propio sólo 
para que disfruten de sueldo los 
señores Consejeros. 
La d e t e r m i n a c i ó n es harto 
grave para que el Consejo medi-
te acerca de si le conviene cargar 
con la responsabilidad de un con-
flicto sin precedentes y aumentar 
su impopularidad, que ya es 
enorme. 
Escrito lo que precede nos ha 
dicho nuestro amigo el doctor 
Garrido, á quien fuimos á ver 
hace pocas horas, que él ce r ra rá 
desde m a ñ a n a su botica y ha o ído 
decir que son muchos los compa-
ñeros suyos que h a r á n lo mismo; 
pero que á la Asociación Médico-
Farmacéu t i ca , de la que es Presi-
dente, no ha llegado ninguna no-
ticia, oficial ó particular, acerca 
del asunto. 
Hasta e l 20 del actual se h a b í a n re-
c ib ido en C á r d e n a s por el f e r roca r r i l 
de C á r d e n a s y Jucaro 802.427 sacos de 
a z ú c a r y 34.821 bocoyes de m i e l . 
En 1902 
coyes. 
A favor de 
3.450 bocoyes. 
847.076 sacos v 31.371 bo-
1903: 15.351 sacos y 
H a y á la sazón, en los almacenes del 
puerto de Sagua y Carabatas, 113.595 
sacos de a z ú c a r y suma lo expor tado en 
lo que va de a ñ o , 119.572, 6 sea un to-
ta l de 233.167 sacos de la ac tual cose-
cha. 
En la misma fecha de 1902, la exis-
tencia era de 209.418 sacos, l a expor-
t ac ión sumaba 23.872 sacos, i g u a l con-
j u n t o á 233.290 sacos. 
H a y , pues, 123 sacos en contra de la 
presente c a m p a ñ a . 
E L ULTIMO C O m i C T O E S C O L A R 
Madr id , 5 de A b r i l 
LOS R E P U B L I C A N O S 
E L SR. S A L M E R O N 
Anoche hubo r e u n i ó n en la T e r t u l i a 
Progresista. 
Se a c o r d ó protestar de los sucesos 
ocurridos ayer y ab r i r una s u s c r i p c i ó n 
en favor de las famil ias de las v í c t i m a s . 
E l Sr. S a l m e r ó n estuvo en la Te r tu -
l i a , y cuando se r e t i r ó le a c o m p a ñ a r o n 
hasta su residencia muchos amigos. 
A l pasar po r l a Puer ta del Sol, que 
estaba i n v a d i d a por dos grupos nume-
rosos, é s tos se apercibieron de la pre-
sencia del expresidente de l a r e p ú b l i c a 
y cont inuaron tras él por l a Carrera de 
San J e r ó n i m o , v i t o r e á n d o l o y dando 
mueras a l gobierno y v ivas á l a r e p ú -
bl ica . 
U n a secc ión de orden p ú b l i c o que en 
las Cuatro Calles estaba situada, s a l i ó 
al encuentro del grupo, desenvainando 
prev iamente los sables. 
E l Sr. S a l m e r ó n se d e s t a c ó de los que 
le a c o m p a ñ a b a n , y p r e g u n t ó á uno do 
los guardias por el oficial que ios man-
daba. 
A c u d i ó és te , y el Sr. S a l m e r ó n le p ro -
m e t i ó que n inguna de las personas que 
coa él iban p r o m o v e r í a n d e s ó r d e n e s , y 
entonces o r d e n ó el o í ic ia i á los guardias 
que envainaran los sables y dejaran pa-
sar al g rupo . 
Muchos de los que le formaban re-
gresaron á la Puer ta del Sol y otros, l a 
m a y o r í a , cont inuaron hasta la ca l le do 
M o n t a l b á n , donde v ive el Sr. S a l m e r ó n . 
L A M A Ñ A N A D E H O Y 
Contra lo que se esperaba, por l o 
enardecidos que estaban ayer los á n i -
mos, esta m a ñ a n a ha reinado la m á a 
completa t r a n q u i l i d a d en M a d r i d , c o n -
t r i buyendo á el lo las medidas de p r e -
c a u c i ó n adoptadas por las autoridades. 
A LA CARCEL 
E n el Juzgado de guard ia se p r e s e n t ó 
esta m a ñ a n a el juez del d i s t r i t o de l 
Centro. 
Inmedia tamente se hizo cargo de l a 
causa i n s t r u i d a por el juez de guard ia á 
consecuencia de los sucesos ocurr idos 
ayer por l a tarde en la calle de P r e c i a -
dos. 
R e c i b i ó var ias declaraciones, proce-
diendo d e s p u é s al in te r roga tor io de loa 
detenidos Vicen te Vil laescusa y M a -
nuel A lonso del V a l l e . 
D e s p u é s del in te r rogator io , el j uez 
d e c r e t ó e l procesamiento de ambos d e -
tenidos, considerando a l p r i m e r o como 
autor de un de l i to de atentado y o t ro 
de lesiones, y al segundo de un de l i to 
de atentado. 
• a v * 
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NOVEDADES EN CALZADO, PARA LA PRESENTE ESTACION 
« «> „ q "j O B I S P O , 26 , an Mercada! 
0 049 alt 
át 1-Abl 
SABADO 25 B E A B R I L D E ÍDÍ13. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL BARQUILLERO. 
A L A S i N U E V E y D I E Z : 
LA CORRIA DE TOROS 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL CABO PRIMERO-
13? FÜNCION DE LA 
cnQ. 665 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés V., 2"! ó 3er piso sin entrada, f 2K)0 
Palcos 1?62? piso ídem I1"2̂  
Luneta con entrada |̂ "'r>̂  
Butaca con idem iP'^ 
Asiento de tertulia con idem |^'35 
Idem de paraíso con idem f^"^ 
Entrada general t®'3® 
Entrada a tertulia ¿para í so $0-20 
T R I A N O N . - R A M E N T f l l . LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. J I P I J A P A S . - 0 B 1 S P 0 3 2 , 
C 5S0 ' ÍMI - - - z i r j z z E z r z s c z r r ^ ^ . . - ^ = 
Fumen y 
Son los mejores tabacos l e g í t i m o s de Vuelta-Abajo. 
ESTACION V E R A N I E G A 1903. L A S U L T I M A S NOVEDADES E N T E L A S S E ACABAN D E R E C I B I R E N 
L _ _ 
ESQUINA A C0MP0STELA 
T e l é f o n o 949. 
ESQUINA A COMPOSTELA 
Cable: M A R C A R . 
M Abril 
P B E C I O S I D A O E S Y M I V A R I E M B 
eu Organdíes, Nansuks, Muselinas bordadas blancas y de color, Sedalinas, 
Céfiros, Granadinas, Ycrvlllas con listas de í e d a , Surahs franceses, Percales 
franceses, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holan-,n<), Sobrecamas, Sábanas 
de Baño, Nansuks calados blancos, Oíanos de í í i lo , los pintados mas precio-
so* que se conocen, i InÜnidad de buenos art ículoi quo sería imposible 
enumerar. 
todos aquellos que quieran gastar j)oco á m e r o e n c o n t r a r á n siem 
pre en " L a G r a n S e ñ o r a " m e á a s repletas de piezas de toda 
clase de a r t í c u l o s del d í a , á 5, 10 y 15 centavos. 
Venga el p ú b l i c o v se c o n v e n c e r á de que nuestra casa, no obs-
tan le estar en la c a ñ e del Obispo, vende bueno y muy barato, sin 
compelencía posible. 
• ^ r j ^ . X T > J ÍL . JD> 
J F * O IFS. T X J 1 ^ - A - S 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 2 5 de 1 9 0 3 . 
LOÍÍ dos procesados fueron c o n d u c i -
dos á la C á r c e l en ca l idad de presos. 
PRECAUCIONES 
A pesar de la t r a n q u i l i d a d que ofre-
ce la p o b l a c i ó u , las precauciones no ce-
Baron, pues en las ú l t i m a s horas de la 
mftffena vimos fuerzas de la Guard ia 
r i v i l de c a b a l l e r í a , por Puer ta de M o -
ros, p o r t i l l o de Embajadores y plaza de 
A n t ó n M a r t í n , y un r e t é n de guardias 
á pie que estaba si tuado en e l H o s p i -
cio. 
UN BANDO 
Por orden del gobernador se ha fija-
do esta m a ñ a n a en los sit ios p ú b l i c o s e l 
s iguiente : 
u D o n J o s é S á n c h e z - G u e r r a , goberna-
dor c i v i l de esta xi rovincia . 
Hago saber: 
Que ante la insistencia en procurar 
la a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o en esta 
cap i t a l , y adver t ido de que los i n s t i g a -
dores y autores no pertenecen á laclase 
es tud ian t i l , n i se l i m i t a n ya á la p r o -
testa or ig inada en los tristes sucesos de 
Salamanca, me dispongo, en c u m p l í -
m i é a t o de mi deber, á r e p r i m i r tales 
d e s ó r d e n e s con severidad p roporc iona-
da á su c a r á c t e r , y , para lograrlo, he 
acordado d ic tar las disposiciones si-
guientes: 
13 Se prohibe l a f o r m a c i ó n de g ru -
pos y cor r i l los que i n t e r r u m p a u el 
t r á n s i t o p ú b l i c o , y toda m a n i f e s t a c i ó n 
que no se halle autor izada previamente . 
2? Los grupos, si l legaran á f o r -
marse, s e r á n disueltos por los agentes 
de m i autor idad, en la forma preveni-
da en el a r t í c u l o 257 del C ó d i g o penal . 
3^ Los que contraviniesen á lo d i s -
puesto en e l presente baudo se r án des-
de luego detenidos y puestos á disposi-
c ión de los t r ibunales para ser juzgados 
con arreglo á las prescripciones del t í -
t u l o I I I , l i b r o 2? del C ó d i g o penal, vi-
gente. 
4$ L a Guard ia c i v i l , fuerza del 
Cuerpo de Segur idad y d e m á s depen-
dientes de mi au to r idad quedan encar-
gados de hacer c u m p l i r con toda ener-
g í a lo dispuesto en el presente baudo. 
De la prudencia y sensatez de los ha-
bitantes de M a d r i d espero confiado el 
exacto c u m p l i m i e n t o de las anteriores 
disposiciones, e v i t á u d o m e así el empleo 
de los medios que l a ley determina. 
M a d r i d 5 A b r i l 11)03. —Sánchez-Güe-
ñ a . '' 
EN LA PUERTA DEL SOL 
Duran te la m a ñ a n a ha presentado 
dicho punto la a n i m a e i ó n p rop ia de los 
domingos y del hermoso d í a que ama-
nec ió , que convidaba á pasear. 
EN LA C A L L E DE ALCALÁ 
Lo mismo puede decirse de esta her-
mosa v ía , que estaba m u y concurr ida , 
como si ayer no hubie ra ocur r ido nada 
en M a d r i d ; demostrando los semblan-
tes de los que paseaban que no les in -
quietaba temor alguno, por no esperar 
que ocurr ieran d e s ó r d e n e s . 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA MARINA 
M i respetable amigo. 
V e c i n o ant iguo del Vedado, como 
soy, no puedo menos que congratular-
le por la c a m p a ñ a tan generosa que, en 
p r ó de los intereses de esta p o b l a c i ó u , 
hace su p e r i ó d i c o , as í como por inser-
tar cuantas cartas se le d i r i g e n sobre 
el lo. P ido á V d . un rinconcito para 
echarle t a m b i é n mi cuarto á espada* y a 
que á luces no puedo, pues eso es m a -
t e r i a desconocida por el Vedado, que 
en esto y lo de calles, estamos como no 
d igan d u e ñ a s ; y cuente V d . que son 
chismosas. 
Es el caso, Sr. R ivero , que esta tar-
de leí en la e d i c i ó n correspondiente de 
su p e r i ó d i c o la carta de ' • U n vec ino" 
y me propuse con un amigo comprobar 
lo que hubiera de cierto en lo que d i 
ce dicho señor . D i r i g í m o n o s ambos por 
l a calle H hacia la 15, que recorr imos 
hasta D ; recor r ido que h ic imos á pie , 
p o r temor de que nuestro coche se 
destruyera en el fondo de uno de tan-
tos barrancos que por a l l í encontramos: 
he a q u í nuestra o b s e r v a c i ó n : 
E n la calle 15 entre E y D se des-
mon ta el pav imen to de tal modo, que, 
DO d igo á caballo, ni á p í e es posible 
t rans i ta r por a l l í ; desmonte, que con 
cinco hombres se realiza con bastante 
l e n t i t u d , lo que d a r á lugar á que ni en 
dos a ñ o s quede t ransi table aquella cua-
d i a . Eu la esquina de D hay un ba-
rranco de tres metros de profundidad , 
al fondo del cual se encuentran dos 
cuevas; barranco que no se rellena con 
piedras n i t ierra , sino cou latas, basu-
ras, restos de escardon y de otras co-
sas; y el que s i es bueno para refugio 
de malhechores, no deja de ser inmejo-
rable incubador de mosquitos y pro-
ductor de olores...bastantes olorosos. 
Pienso, que los que v i v e n por los a l -
rededores u s a r á n á todas horas mos-
qui te ro de tela m e t á l i c a , a l igua l de 
los que, con tan buen gusto es tán co ló 
cando eu las columnas de la casa de 
h i e r r o ¡ q u e edifican en Zulue ta y Co 
lón , parece que á i gua l objeto de cui-
darse de los mosquitos. 
l í o s d i r i g i m o s d e s p u é s por la calle E 
( ó sea B a ñ o s ) y pasada la casa del Sr. 
Giberga, t uv imos que marcha r m u y 
despacio, pues aquello, no es un ba-
rranco, ni furnia , sino var ios abismos, 
de cua t ro y seis metros de p ro fund i -
dad, al descender á los cuales nos fué 
preciso hacerlo en cucl i l las , casi á ras-
t r o : a l l í las c a ñ e r í a s del agua, una vez 
en el fondo de esos abismos, que eu su 
d í a s e r á n calles, quedan á una a l t u r a 
t a l , que no pud imos menos de compa-
decer a l cont ra t i s ta del agua (Bau t i s t a 
P A R A 
OS M A R I N O S 
CAPAS ESPECIALES 
IMPERMEABLES 
C O y M A N G A S ¥ ESC L A V I N A 
P E L E T E R I A 
P O l i T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O 9 2 9 
y D í a z j por el d inero que t e n d r á n que 
gastar en su d í a á fin de descender d i -
chas c a ñ e r í a s á u n n i v e l completamen-
te imposib le , si se atiende á que al ha-
cerlo así , se e n c o n t r a r á n conque otras 
calles que q u e d a r á n elevadas se lo ha-
b r á n de i m p e d i r : hoy las t u b e r í a s d i -
chas semejan puentes colgantes. De 
modo que el concesoniario del agua, ya 
referido, t e n d r á sobre sus intereses el 
p r i m e r gasto que hizo de i n s t a l a c i ó n , y 
este segundo de r e i n s t a l a c i ó n . 
Nos informamos de que los desmon-
tes de la calle E y de la 15 no son pa-
ra arreglarlas (desde luego que las 
desarreglan) sino para sacar p ied ra y 
hacer el m a l e c ó n , ocur r iendo con esto 
un caso m u y d igno de tomarse en con-
s i d e r a c i ó n por ser al tamente significa-
t i v o para nosotros los vecinos del V e -
dado, y es el s iguiente: e l contrat is ta 
de estas calles, no percibe nada p o r 
extraer, mejor dicho, llevarse las pie-
dras del Vedado, pero s í cobra cada 
metro de las mismas á r a z ó n de una 
peseta al entregar la á la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s para el re l leno del ma-
l ecón ; con esto se d á el caso de desnu-
dar wi santo para vestir otro. 
Se me ocurre que lo j u s to s e r í a que 
esa p iedra se i n v i r t i e r a en ar reglar las 
calles del Vedado, que bien lo necesi-
tan, aunque el arreglo de nuestras ca-
lles no cubra de g lo r ia , como la cons-
t r u c c i ó n del m a l e c ó n . Vea y estudie 
esto el in te l igente s e ñ o r Ingeniero Jefe 
de l a c iudad . Recomiendo igualmente 
a l Sr, A l c a l d e M u n i c i p a l que acompa-
ñ a d o por su Secretario p r i v a d o inspec-
ciona la calzada del Vedado d ia r iamen-
te, deje esa i n s p e c c i ó n y se d i r i j a á 
examinar las calles indicadas, seguro 
de que h a b r á de mostrarse asombrado 
y de que c o n v o c a r á el Cabi ldo pa ra 
protestar de lo que a q u í sucede. F í j e s e 
la A u t o r i d a d M u n i c i p a l en que, tan 
pron to venga el t i empo de las aguas, 
que no e s t á lejano, los soportes de las 
t u b e r í a s del acueducto v e n d r á n a l 
suelo, pues las corrientes los destrui-
r á n , con lo cual se o r i g i n a r á un grave 
conflicto, pues dichas t u b e r í a s se que-
b r a r á n p r ivando de agua a l Vedado. 
H e visto t a m b i é n q u e á la entrada de 
la l í nea , eu la esquina de 15 y M . hay 
un hoyo, del que hasta hace poco se sa-
caron piedras ¿ p a r a el m a l e c ó n ! 
¿ P o r q u é el A y u u a m i e n t o no dispone 
que al igual de E y 15 se coloquen los 
demí í s focos, ó sea con un pescante a l 
centro de l a calle, dado que todos los 
vecinos son iguales? 
Y me voy á p e r m i t i r una recomen-
d a c i ó n á l a " C o m i s i ó n de Propieta-
r i o s " del Vedado D i c h a C o m i s i ó n , en 
vis ta del si lencio que con sus so l ic i tu -
des guarda nuestro M u n i c i p i o , debe d i -
r ig i r se a l Congreso de la R e p ú b l i c a po-
niendo de manifiesto cuanto sucede en 
el bar r io á fin de l legar al c u m p l i m i e n -
to de su cometido, recabando el a u x i -
l io de esas C á m a r a s . 
M e agrada la idea de que los vecinos 
del Vedado formemos una coa l i c ión pa-
ra conseguir A l c a l d e y Concejales que 
a s i s t an¿á -h i s sesio'-cs.-y trabajen por e l 
p r o c o m ú n . 
Debo hacer constar que no soy ex-
tranjero y sí cubano na t ivo y por c ier to 
de los que no han sido t ibios , y escribo 
esto con la l i be r t ad que me d á el capi-
ta l heredado de mi s antepasados y n i 
aspiro á empleos, n i quiero sueldos, n i 
cargos. 
N o soy Concejal n i Ingeniero Jefe 
sino un ser amigo de V d . m u y agrade-
cido que firma con sus dos apell idos. 
J . R. G. 
Vedado, A b r i l 21 de 1903. 
S a p M W e a c M Provincial de Escuelas 
P I N A R D E L J ITO 
C I R C U L A R N Ú M E R O 1 6 
Guanajay, Abril 8 de 1903. 
Escuelas Novinales de V e r a n o 
Con el fin de dar c u m p l i m i e n t o á l a 
C i r cu la r n ú m e r o 5 de la Jun t a de Su-
perintendentes de Escuelas, acerca del 
funcionamiento de los Ins t i tu tos Nor -
males de Verano eu el presente a ñ o se 
d ic tan por esta Super intendencia Pro-
v i n c i a l , las s i g u i e n í e s : 
I n s t r u c c i o n e s 
l ? Las Escuelas Normales de V e -
rano e m p e z a r á n á funcionar el d í a 20 
de J u l i o p r ó x i m o venidero y continua-
rán por cuatro semanas, de seis d í a s 
lectivos cada una, hasta su clausura el 
d í a 14 de Agosto siguiente. 
2,?• Las lecciones que se d a r á n en 
estas Escuelas, s e r á n p r á c t i c a s . Cada 
lección d u r a r á cuarenta minutos . 
3;> E l n ú m e r o de lecciones cu cada 
asignatura s e r á el s iguiente : 
Lenguaje y G r a m á t i c a . . . 20 
Lec tu ra y Esc r i tu ra 12 
A r i t m é t i c a 20 
G e o g r a f í a é H i s t o r i a 24 
H ig i ene Escolar y Ejer-
cicios F í s i c o s 12 
M é t o d o s y O r g a n i z a c i ó n 
Escolar 8 
T o t a l Í)G lecciones 
49 Pa ra exp l i ca r estas asignaturas 
en la Nor jua l de P ina r del R io se con-
vocan aspirantes, que pueden ser Maes-
tros, C a t e d r á t i c o s ú otras personas de 
reconocida competencia. 
5l> Las solici tudes s e r á n r emi t idas á 
la Super in tendencia de Escuelas de 
Cuba, por conducto de esta P r o v i n c i a l , 
hasta el 31 de M a y o de 1903. 
6?- Los Profesores de l a N o r m a l de 
P ina r del Rio , d e v e n g a r á n cuatro pesos 
moneda oficial por cada lecc ión . 
T1.1 E l Profesor de cada asignatura 
d i r i g i r á , eu la Escuela P r á c t i c a anexa, 
al M a e s t r o - A u x i l i a r de la misma. 
8l> Los Profesores de estos In s t i t u -
tos se a j u s t a r á n en sus lecciones á los 
Cursos de Estudios y M é t o d o s . d e En-
s e ñ a n z a , con objeto de que s i rvan de 
modelo á los Maestros y puedan é s to s 
u t i l i zar las en la p r á c t i c a de la ense-
ñ a n z a . 
9? Las lecciones que t ra ten de ma-
terias d is t in tas como Lenguaje y Gra-
m á t i c a , G e o g r a f í a é H i s to r i a & , p o d r á n 
ser d e s e m p e ñ a d a s por diferentes Pro-
fesores, siendo facultad de esta Supe-
r in tendencia fijar el t i empo que cada 
uno ha de trabajar. 
10^ Se recomienda á las Juntas de 
EVIUAHOÍAU fel ftxao.to í m m n i i m i f t n f c o d e l 
a r t í c u l o I X de la Orden 29, de 14 de 
Febrero de 1902, del e x t i n g u i d o Go-
bierno M i l i t a r . 
11? Para otras iastrucciones referen-
tes á estos Ins t i tu tos , l é a s e la C i rcu la r 
n ú m e r o 5, serie corr iente , de la J u n t a 
de Superintendentes de Escuelas y la 
prec i tada Orden 29 de l ex t ingu ido Go-
bierno M i l i t a r . 
FRANCISCO VALDÉS RAMOS, 
Super intendente de Escuelas de la Pro-
v i n c i a de P i n a r de P i n a r del R i o . 
LA ESTAFA DE 60(1000 PESOS 
SE NOS R E M I T E 
C á r d e n a s 24 de A b r i l de 1903. 
S e ñ o r D i r e c t o r del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Como en la i n f o r m a c i ó n de los p e r i ó -
dicos referente á la estafa de que se acu-
sa a l Sr. D , J o s é S. V á z q u e z - de esa, 
aparece nuestra firma en l a r e l ac ión de 
los giros del mencionado s e ñ o r ; y á fin 
de desvanecer cualquier p re ju ic io que 
pud i e r a sernos desfavorable, y para sa-
t i s facc ión de nuestros amigos, deseamos 
constar que eu cuanto á nosotros se re-
fiere fué uua o p e r a c i ó n completamente 
l í c i t a y ya cancelada. 
Afor tunadamente nuestra actual si-
t u a c i ó n nos p e r m i t e autorizar , y po r l a 
presente autorizamos, á todos los que 
t uv i e r en cuentas ú obligaciones comer-
ciales contra nosotros p o r vencer, ya en 
el p a í s ó en e l extranjero, puedeu des-
de esta fecha, y á cua lquiera hora del 
d í a presentarlas á hacerlas efectivas en 
nuestra oficina en esta c iudad . 
A g r a d e c i é n d o l e l a i n s e r c i ó n de estas 
l í nea s , nos suscribimos de usted attsos. 
y s. s. s. q. s. m . b . , 
Lluriá, Freiré & Co. 
NECROLOGIA. 
B E N I T O N I E T O 
A y e r ta rde fa l lec ió en esta capi ta l el 
que fué est imado c o m p a ñ e r o eu el pe -
r iod i smo don Beni to Nie to . 
Hace meses v e n í a padeciendo uua 
enfermedad que lo ha l levado á la 
tumba. 
Beni to N i e t o fué u n ac t ivo é i n t e l i -
gente repórter de E l País , de Patria y 
otros p e r i ó d i c o s ; y ú l t i m a m e n t e e j e r c í a 
la honrosa p ro fe s ión del magisterio. 
E r a un buen amigo de todos y e x -
celente c o m p a ñ e r o de trabajo. Reciba 
nuestro m á s sentido p é s a m e su af l ig ida 
esposa, que se h a quedado en la m á s 
t r i s te v iudez con nueve hijos. 
Esta tarde á las cuatro se ve r i f i ca rá 
el ent ierro , saliendo de la casa mortuo-
r i a E s i d o u ú m e r o 45. 
ITOS T i l 
de le-
PARA LAS VÍCTIMAS DE LUANCO 
Hemos rec ib ido u n peso americano 
para las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e de 
Luauco, ocu r r i da el 26 de marzo úl-
t i m o . 
L o haremos l legar á su destino. 
TORREROS 
Se ha concedido l icencia i l i m i t a d a al 
t o r r e ro don J o s é Corrales, y se ha as-
cendido á l a c a t e g o r í a de segundo á 
don Carlos Linares , n o m b r á n d o s e torre-
ro 39 de nuevo ingreso á don J o s é M o 
rero. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E n l a tarde del domingo 26 del ac-
tua l , á la uua y media, c e l e b r a r á la 
Academia de Ciencias ses ión o rd ina r i a , 
con arreglo á la s iguieute orden del d í a : 
19 D i s c u s i ó n de los informes sobre 
vinos. 
D r . Manue l De l f í n . 
29 In forme acerca de la venta 
che en esta c iudad . 
D r . A r t u r o Bosque. 
Sesión de Gobierno 
a. I n f o r m e sobre honorarios profesio-
nales. 
b. In fo rme sobre honorarios profesio-
nales. 
D r . Francisco I , de V i l d ó s o l a . 
l o v í m í e n t o M a r í t i m o 
L A ^ M A B L E " 
L a barca inglesa " H a b l e " fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente de Pasca-
goula, con cargamento de madera. 
E L " P Ü R I T A N " 
Con carga general e n t r ó en puerto ayer 
tarde, procedente de Londres y escalas, 
el vapor inglós " P u n t a n . " 
E L " M Y R T L E D E N E " 
A y e r e n t r ó en puerto el vapor ing lés 
" M y r t l e d e n e " , procedente de Filadelt ia, 
con ca rbón . 
E L ' ' G R A C I A " 
Con carga de t r á n s i t o sal ió ayer para 
Matanza? el vapor e spaño l "Grac ia . " 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . . . . de 79% á 80 
Calderilla de 80 á 82 
Billetes B . Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro a m e r ieano "I R3/ . q 
contra e spaño l . ] ü e b ^ á 9 
Oro amer. con t ra ] J„ o - / - o - , , , _ , ^ de So u ¿ o l plata e spaño la . ) 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades,, á (5.59 pinta. 
Luises á 5.27 plata 
E n cantidades.. 
E l peso america-
no en plata es-
p a ñ o l a 






á 5.28 plata, 
de 1-35 á 1-35 M V . 
RUQUE DE GUERRA 
A las once de l a m a ñ a n a de hoy, 
fondeó en puer to el buque de guerra 
a l e m á u Viñeta. 
MÁS "VIGILANCIA 
Con m o t i v o de las recientes fugas de 
presos ocurr idas en algunas C á r c e l e s de 
la isla, el Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
dispuesto que, los Alca ides de dichos es-
tablecimientos adopten todas las medi -
das que est imen racionaimente i n d i s -
pensables para l a debida seguridad de 
los presos y penados bajo su custodia y 
especialmente cuando empleen los p e -
nados eu trabajos fuera de la p r i s i ó n , 
de acuerdo con l a orden n ú m e r o 11 de 
l a serie de 1902. 
CRÉDITO 
H a sido aprobado p o r e l E jecu t ivo 
un c r é d i t o de $1,750 con destino á la 
a m p l i a c i ó n de obras sanitarias que se 
rea l izan cu l a For ta leza de la Cabana, 
d i s p o n i é n d o s e l a i n m e d i a t a continua-
c ión de los trabajos. 
PR OREATEARLE. 
Por l a S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha 
acordado oue las cuotas de los E p í g r a -
fes 132 y 133 de la T a r i f a 2? de Subsi-
dio I n d u s t r i a l , que v e n í a n figurando 
como í n t e g r a s , se consideren como pro-
n a teables. 
E U G E N E BRYSON 
E n t r e l a s reformas efectuadas in t i -
mamente por nuestro colega The Jlava-
na Post. e s t á l a de una s e c c i ó n mercan-
t i l c i n d u s t r i a l á cargo de M r . Eugene 
B r y s o n , a n t i g u o corresponsal del dia-
r i o The Wero York Herald, y c o m p a ñ e r o 
nues t ro de r e d a c c i ó n en el p r i m e r a ñ o 
de la i n t e r v e n c i ó n amer icana . 
DECLARACIÓN DE UNA PROCESADA 
E n el Hosp i t a l n ú m e r o 1 se const i -
t u y ó ayer tarde el Juez de I n s t r u c c i ó n 
del d i s t r i t o Oeste, s e ñ o r Powes, acom-
p a ñ a d o del escribano s e ñ o r C a l d e r ó n , 
con objeto de tomar d e c l a r a c i ó n á la 
j o v e n d o ñ a Juana M a r í a G a r c í a , que 
se h a l l a en o b s e r v a c i ó n en dicho esta-
blec imiento , y l a cual se encuentra 
procesada en causa por asesinato de 
don Carlos Tuero , y l a que hace pocos 
d í a s a t e n t ó contra su v ida , tomando 
l á u d a n o . 
L a j o v e n Juana M a r í a d e c l a r ó que 
al ser t rasladada á o t ro departamento 
del hospi ta l , donde se encontraba una 
hermana suya que le i b a n á hacer uua 
o p e r a c i ó n , fué acomet ida de un ataque 
nervioso, y en ese acto sacó un pomo 
cou l á u d a n o que l levaba oculto en el 
seno, y se t o m ó su contenido. 
H a b i é n d o l e l l amado l a a t e n c i ó n al 
s e ñ o r Juez que una presa como Juana 
M a r í a , que se ha l la sujeta á observa-
c ión , poseyese un pomo de l á u d a n o , 
i n q u i r i ó not ic ias del d i rec tor del Hos-
p i t a l y p r a c t i c ó otras d i l igencias ruca-
mi u a d a á aclarar este hecho. 
PROCESAMIENTO 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
Oeste ha d ic tado hoy auto de procesa-
mien to contra don Celestino G o n z á l e z 
Carvajal , por p a r r i c i d i o frustrado de 
su l e g í t i m a esposa d o ñ a Isabel P é r e z 
M u ñ o z , cuyo hecho o c u r r i ó , s e g ú n sa-
ben nuestros lectores, el d í a 22 en el 
V i v a c . 
G o n z á l e z Carva ja l i n g r e s a r á hoy eu 
la Cá rce l , ^pues su procesamiento es 
f ü n A x c h i a i n n d e fian r a . 
L A R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
LyTXTP̂ TíO en todas cantidades so-
U 1 \ \ J bre ajhajas y valores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
A i i f o n i o A l v a r o d i n z y Com/>. 
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E s p e c t á c u l o s 
TEATRO X A C I O N A E — C i n e m a t ó g r a f o 
L u m i e r e . — F u n c i ó n p o r tandas—A las 
8.1Í4, á las 9.1i4 y á las 1 0 . 1 i 4 . — V i s -
tos nuevas en la isla de Cuba. 
T E A T R O P A Y R E T . — E x h i b i c i ó n po r 
tandas del m a g n í f i c o B i o s c o p i o . — A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravi l losas v i s t a s — E l 
mejor fonógra fo que ha venido á la isla 
de Cuba a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10: E l 
barquillero—A las 9 '10: L a corría de 
toros—A las 10 '10: E l cabo primero. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
L a B r u j e r í a — A l a s 9'15: Las tortiliitas 
d a r á — A las 10 '15: Se bañó el galler/o. 
T E A T R O MAETÍ .—No hay func ión . 
FRONTÓN J A I - A E A I — D o m i n g o 26— 
Par t idos y quinie las . — A l a una. 
TERRENOS DE A L M E N D A R E S . — C a r -
los I I I . — D e s a f í o de pelota entre los 
c lubs Almendares y F e — D o m i n g o 26— 
A las 2. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
—Cincuenta vistas de P a r í s . 
telegramas por el calle. 
SERVICIO TKLEGKAIICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
Servicio de la Prensa A s o c . ^ u 
D e hoy. 
S O B R E S E I M I E N T O . 
San J u a n de P t o . Rico , A b r i l 2 5 . -
P o r r e c o m e n d a c i ó n especial ha s ido 
s o b r e s e í d a la causa que se s i g u i ó c o n -
t r a e l Teso re ro W i l l o n g h b y y var ios 
o t r o s oficiales de la a r m a d a a m e r i c a -
na, acusados de c o n t r a b a n d o . 
R E C O N C E N T R A C I O N . 
L o n d r e s , A b r i l ^ 5 . - S e g ú n t e l e g r a -
m a de S a l ó n i c a , el g o b i e r n o t u r c o ha 
d e t e r m i n a d o r e c o n c e n t r a r u n e j é r c i -
to de 2 4 0 , 0 0 0 h o m b r e s en M a c e d o -
n i a , á cuya p r o v i n c i a l l egan d i a r i a -
m e n t e numerosas t ropas de todas a r -
mas. 
N U E V O A T E N T A D O . 
B e l g r a d o , A b r i l ^ . - T e l e g r a f í a n de 
M a c s h k o f f que el c ó n s u l ruso que 
s u s t i t u y ó á S t c h e r b i n a , r e c i e n t e m e n -
t e asesinado en U s k u b , ha s ido t a m -
b i é n h e r i d o p o r los a l han eses. 
V I C T I M A S D E L O S T E M P O R A L E S 
B e r l í n , A b r i l 25 . -Se h a a v e r i g u a d o 
p o s i t i v a m e n t e q u e asciende á 5 2 el 
n ú m e r o de las personas que pe rec i e -
r o n á consecuencia de los rec ien tes 
t empora l e s de n ieve que a z o t a r o n la 
r e g i ó n o r i e n t a l d e l I m p e r i o g e r m á -
n i c o . 
P R O P A G A N D A P R O H I B I D A . 
Los g o b i e r n o s d e l r e ino de P r u s i a 
y de l g r a n d u c a d o de M e c k l e m b n r g o 
h a n aco rdado espulsar de sus respec-
t i v o s t e r r i t o r i o s los mis ioneros m o r -
n iones . 
C O N M U T A C I O N D E P E N A . 
P r e t o r i a , A b r i l 5 5 . - L a sen tenc ia de 
m u e r t e p r o n u n c i a d a c o n t r a c i n c o 
soldados de l r e g i m i e n t o de L e i n e t e r , 
h a s ido c o n m u t a d a en favor de cua -
t r o d e el los por l a de cadena pe rpe -
t u a , y po r lo t a n t o , se e j e c u t a r á sola-
m e n t e a l que aparece ser el m á s c u l -
pab le . 
S O B R E F E Z . 
M a d r i d , A b r i l 5 5 . - S e g ú n despacho 
de M e l i l i a , las k á b i l a s i n s u r r e c c i o n a -
das h a n d e t e r m i n a d o a taca r á Fez á 
pesar de su c a r á c t e r de c i u d a d sagra-
da , que d e b i e r a p r o t e g e r l a c o n t r a t o -
d o a t aque de p a r t e de los m u l s u m a -
nes. 
A P R O B A C I O N P L A T O N I C A 
L o n d r e s , A b r i l 2 5 . — E l g o b i e r n o i n -
g l é s a p r u e b a l a i d e a de p re sen ta r á 
R u s i a u n a t r i p l e p r o t e s t a , firmada 
p o r los Estados U n i d o s , el J a p ó n y la 
G r a n B r e t a ñ a , c o n t r a el p r o y e c t o 
que a b r i g a el g o b i e r n o m o s c o v i t a de 
anexarse la M a n c h u r i a y c u y a r e a l i -
z a c i ó n s e r í a u n a flagrante v i o l a c i ó n 
de lo pac tado; se d i ce que apesar de 
esta a p r o b a c i ó n , el g o b i e r n o i n g l é s 
t e n d r á que p rocede r con m u c h a cau-
t e l a en este a s u n t o , p o r t e n e r o t ros 
de g r a n d e i m p o r t a n c i a que t e r m i n a r 
e n o t r a s pa r t e s an tes de lanzarse á 
nuevas a v e n t u r a s . 
C O N J E T U R A S 
C r e ó s e que F r a n c i a se p o n d r á de l 
l a d o de R u s i a , c u a l q u i e r a que sea la 
d e t e r m i n a c i ó i i que t o m e é s t a y que 
A l e m a n i a o b s e r v a r á u n a c o m p l e t a 
n e u t r a l i d a d - o í » esta c u e s t i ó n . 
A U D I E N C I A 
M a d r i d , A b r i l 5 5 . — E l rey Alfonso 
X I I I ha r e c i b i d o en aud i enc i a á los 
delegados a l Congreso M é d i c o . 
S I T U A C I O N P E L I G R O S A 
Dicese que los C ó n s u l e s de Te tuan 
y Ceuta h a n avisado á todos los ex-
t r an je ros res identes en d ichas plazas 
que e s t é n p repa rados pa ra sa l i r de 
e l l a» al p r i m e r aviso. 
M A L E F E C T O 
Londres , A b r i l 2 5 . - - L a , N o t i c i a de 
la ex igenc i a de R u s i a , r e l a t i v a á la 
M a n c h u r i a h a c a í d o a q u í como una 
b o m b a y el g o b i e r n o no ha hecho n in -
g u n esfuerzo p a r a o c u l t a r l a grave-
dad que e n t r a ñ a . 
D E S C A L A B R O C O M P L E T O 
D í c e s e que las p é r d i d a s que han ex-
p e r i m e n t a d o los ingleses en el ú l t i m o 
comba te en S o m a l i l a n d i a son mucho 
mayores que las que se a n u n c i a r o n en 
u n p r i n c i p i o . 
O P O R T U N O A U X I L I O 
Fuerzas inglesas h a n log rado l iber -
t a r á u n des t acamen to que estaba cer-
cado^ cerca de G a m b u r r u en Soma-
l i l a n d i a ; d í c e s e que en e l comba te que 
sos tuv i e ron las fuerzas aux i l i adoras 
con los p a r t i d a r i o s de M a d M u l h i h , 
les h i c i e r o n 2 , 0 0 0 bajas, i g n o r á n -
dose las que t u v i e r o n los ingleses. 
O P T I M I S M O 
P e k í n , Af/osto 55 .—No se cree ge-
n e r a l m e n t e que el J a p ó n dec lare la 
g u e r r a á R u s i a , con m o t i v o de la 
c u e s t i ó n de la M a n c h u r i a . 
A T E N E O Y C I I I C Ü L O 
D E L A 
H A B A N A 
E l domingo 26 del corriente, dará una confe-
rencia en esta sociedad, M. Leopold Mabílleau-
á las 9 de la noche. 
Tema: L A R A Z A L A T I N A . 
Se advierte á los señores socios que por la 
premura del tiempo, no es posible citarlos per 
sonalmente. 
E l Director, 
D r . L i n c o l n de Zarjas 
C 706 lt-25 lm-26 
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H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
del d í a 25, los que suscri-
ben viuda, hijos y amigos, 
del finado suplican á las 
personas de sus amistades, 
se sirvan a c o m p a ñ a r el ca-
dáver de la casa mortuor ia 
Egido n9 45, al Cementerio 
de Colón, favor que agra-
deceremos eternamente. 
Habana, Abril 25 de 1903. 
Carolina Peña, viuda de Nieto—Mer-
cedes, Francisco, Otilia, Zoida, Alicia, 
Rogelio, Aracelia y Hortensia Nieto y 
Pena—Juan Gualberto Gómez—Ma-
nuel Valdés Rodríguez—Sergio Cuevas 
Zequeira—Juan Dardet—Modesto Mo-
rales Díaz—Federico Rosainz—Calixto 
Fajardo—Francisco Moriano—Ramón 
S. Mendoza—Estéban Trueba—Apolo-
nio Almeida—Lúeas Ruiz—José Mén-
dez Torres—Dr. Joaquín L . Dueñas . 
G 1-25 
T Ü X T Me encargo de matar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera que sea, garant izándola operación 
40 ANOS de práctica. Recibe' avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E K K O , 
ca l l e de S A N T O T O M A S N . 7, esquina 
á T u l i p á n . - - R a f a e l P é r e z . 
3175 30a A 6 31 d AS 
R I A S Y 
Vipmante y Reconstitiiíente aO . - £31 la Cnri 
sion ureosotaaa 
i E D I S H PECIO 
c 388 a y d 1 
C I G A R R I L L O S 
d e 
A L E S ¥ 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrilloseiwpicando 
r N i í t A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SOU UITA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébe los el publico, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PÍDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A — — 
^ ^ Y E N LOS P R I N C I P A L E S DE TODA L A ISLA 
GALIANO NUMERO 98 .--HABANA.-APAÍ1TAD0 NUMERO m 
C 393 1 Mz 
BIAKÍO D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Abr i ! 2 5 de 1903 , 3 
E N T R E PAGINAS 
tJna hoja de 
mi Almanaque 
A b r i l El Mamnés t la E m a á a 
25 
S á b a d o 
D . Z e u ó n de Somode-
v i l l a y Bengochea, m á s 
tarde M a r q u é s de la En-
senada, n a c i ó en la Rio-
j a el 25 de A b r i l de 1702 
y de jó de ex i s t i r en Me-
d ina del Campo el 2 de Dic iembre de 
1781. Poco se sabe de sus p r imeros 
a ñ o s . E l famoso min i s t ro D . J o s é F a t i -
go que no solo e c h ó los cimientos de la 
Hacienda e s p a ñ o l a , a r ru inada desde 
Carlos I I , sino del poder m a r í t i m o de 
la Patr ia , lo conoc ió en C á d i z de de-
pendiente de una casa de comercio, y 
prendado de su talento y capacidad, 
lo hizo oficial supernumerar io del m i -
nisterio de Mar ina . Mue r t o Pat ino, 
l ionró le Fernando V I con la S e c r e t a r í a 
de Estado y el despacho de las de Gue-
rra, Marina , Indias y Hacienda. 
Y con sus altas dotes de gobierno su-
po engrandecer la M a r i n a , extender el 
comercio, proteger las Artes y aumen-
í;ír considerablemente las rentas. A él 
ge debe aquella é p o c a admirab le que 
i m p u l s é todos los grandes y vitales re-
cursos del p a í s , abandonados y mor i -
bundos á causa de las guerras u l t e r io -
res. E l hecho sólo de tener apuntaladas 
las t e so re r í a s por el peso de tanto dine-
ro es bastante para comprender toda la 
grandez* de aquel min is t re . 
Ensenada supo mantener l a d i g n i d a d 
del trono á la a l tura que d e b í a estar; 
no se a p r o v e c h ó de su favor i t i smo, era 
modesto, parco, humi lde . Todas las 
v i r l ndes c í v i c a s y d o m é s t i c a s se r e u n í a n 
en él. Tuvo, sin embargo, una extra-
vagancia que no era m á s que un exceso 
de amor al prest igio real . Acos tumbra-
ba á vestir tan perfectamente, que un 
d í a le l i a m ó la a t e u c i ó u a l Rey lo mag-
níík '0 de sn traje. A l manifestarle su 
sopresa, Ensenada le c o n t e s t ó : 
—Señor, por la librea del criado se ha 
de conocer la grandeza de su avio. 
Durante su mando se d e s c u b r i ó toda 
la costa or iental de Cal i forn ia hasta el 
Cabo Colorado, y se l levaron á efecto 
m u l t i t u d de grandes proezas m a r í t i m a s 
para defender nuestra riqueza de la ra-
p i ñ a de los ingleses, convert idos enton-
ces en piratas de los mares, 
Y no obstante sus grandes servicios 
Á la Patr ia , fué exonerado de sus car-
gos, desterrado y perseguido, merced á 
la í n t i g r a n t e env id ia de sus é m u l o s y á 
los manejos de Ing la te r ra y A u s t r i a , 
que concibieron muy serios temores de 
en capacidad y talentos. En 175-4 se le 
conhscaron todos sus bienes y a ú n se 
i n t e n t ó formarle cansa c r i m i n a l ; pero 
l a Peina protec tora suya, se opuso á 
ello y cons igu ió que el rey le concedie-
ee una p e n s i ó n anual de 10.000 pesos, 
para que pudiese mantener la d i g n i d a d 
del toisón de oro. 
REPORTEK. 
M u y animada y m u y boni ta anoche 
l a sala de A l b i s u . 
Estaba el teatro hecho una g lo r ia . 
Llamaba la a t e u c i ó u en un palco 
p r i n c i p a l la bella é iuteresaute s e ñ o r a 
de Echarte, Lola \Talcárcel , cuya ioUc 
ite era de una elegancia completa. 
En el mismo palco ve í a se una dama 
d i s t i n g u i d í s i m a : la s e ñ o r a I n é s Bole t 
de Ponce de Leóu , 
H á poco que llegó á la Habana, pre-
s e n t á n d o s e en nuestra sociedad, po r 
vez pr imera , eu la r ecepc ión de Pa-
lacio. 
La s eño ra Bolet de Ponce, hi ja del 
i lus t re l i tera to Bolet Peraza, es una 
dama venezolana de exquis i ta cu l tu ra . 
Eu otros palcos la concurrencia era 
selecta: H e r m i n i a Saladrigas de Mon-
tero, Mar ía R u í z de Gonzá lez , Merce-
des Hamel de A g u i l e r a , A n t o l i n a Cul-
mell de C á r d e n a s , M a r í a An tou i e t a Ra-
bel] de d1 Estrampes, Enr ique ta Casa-
nova de Carol, J u l i t a Sell de Carbonell 
y la señora de H e r n á n d e z Miya rcs , la 
bolla PaiichUa M a r t y , i n t e r e s a n t í s i m a 
anoche con elegante traje negro y airo-
so sombrero. 
En"las lunetas: H e r m i n i a del Monte 
de Betanconrt, M a r í a V i l l a r de Palo-
mino y M y r t a M a r t í n e z Ibor de Del 
Monte. 
S e ñ o r i t a s ! 
U n grupo precioso: M a r í a Juana 
F e r n á n d e z Dominic is , M a r í a Fe l i c i a y 
Mannel i! ; ! Carrefio, Isabel A r i z a , Ro-
sita J i m é u e z , P i l a r i n a de Toro , J u l i a 
J C.'tichila Cordovés , R i t a M a r í a Carol, 
A n a Luisa Diago, H e r m i n i a y C r i s t i n a 
Montero y las graciosas hermani tas de 
Senil . Hortensia, Mar ga r i t a y Rosita. 
A la salida del teatro oigo este d iá -
logo: 
—¿Y la I r i s , q u é te ha parecido? 
— M u y bonita la voz y m u y boni ta 
^Ha; pero no me gusta el peinado. 
Y si es ese el ú n i c o reproche que se 
hace de la nueva t ip le , su t r iunfo e s t á 
decidido. 
¿Cómo no t r iun fa r q u i é n tiene un 
nombre que parece un cartel de vic to-
rias? 
* 
Mabi l l eau h a b l a r á hoy en la Acade-
m i a de Ciencias y m a ñ a n a eu el Ateneo 
de ¡a Habana. 
L a conferencia de esta noche v e r s a r á 
sobre este tema: 
L a nueva educación de las jóvenes fran-
cesas. 
Tema del Ateneo: 
L a raza latina. 
A m b a s conferencias e s t á n s e ñ a l a d a s 
para las nueve de la noche, 
* 
* * 
Se ha cerrado ayer, con el escrut inio 
tota l , el concurso de E l Fígaro sobre 
esta pregunta : 
" ¿ C u á l es la t i p l e m á s s i m p á t i c a de 
A l b i s u ? " 
T r iun fado ra : Lola L ó p e z . 
E l resumen de este d l t i m o escrut inio 
ha sido el s iguiente: 













rales 188 129 317 
Sra Carmen Duatto.. 136 112 248 
Sra. Francisca Biot.. 18 10 28 
Enhorabuena á la hermosa y celebra-
d í s i m a Lola . * 
Es d í a de las Hermin ia s . . $ 
Celebra, pues, su fiesta o n o m á s t i c a 
l a d i s t ingu ida esposa del d i rec tor del 
DIARIO DE LA MARINA, la s e ñ o r a Her-
m i n i a Alonso de R i vero. 
T a m b i é n son los d í a s de las s e ñ o r a s 
H e r m i n i a Saladrigas de Montoro , Her-
m i n i a G o n s é de Alfonso, H e r m i n i a 'Na-
varrete, H e r m i n i a Del Monte de Be-
tanconr t y las bellas s e ñ o r i t a s H e r m i -
n i a Mon te ro y H e r m i n i a Díaz . 
A todas, m i fe l ic i tac ión c u m p l i d í s i -
ma. 
E X R I Q U E F O N T A N I L L S . 
NOCHES TEATRALES 
ESPERANZA IRIS . 
A h o r a sí que puede asegurarse que 
A l b i s u v ive , y que v i v i r á v ida p r ó s p e -
ra, de ESPERANZAS y no de ilusiones, 
porque las dos Esperanzas que b r i l l a n 
en su escena con luz p r o p i a son real i -
dad del A r t e , y para admirar las eu 
las m ú l t i p l e s obras eu que se presenten 
en la escena del popula r teatro no fal-
t a r á nunca p ú b l i c o . 
De la pr imera,—Esperanza Pastor , --
de la que viene siendo por su gracia, 
su talento y sus facultades, n i ñ a mima-
da de los habituales concurrentes á 
aquel coliseo, no hay nada que decir 
hoy. De ella es el reino de las celebra-
ciones y la cosecha de los aplausos. 
L a nueva Esperanza que p i s ó anoche 
aquella escena, Esperaza I r i s , en la 
buena c o m p a ñ í a de su tocaya, Es-
peranza Pastor, como César , l legó, se 
hizo ver y oir , y t r i u n f ó . T r i u n f ó por 
su gent i l y donairoso cuerpo, t r i u n f ó 
por su l i ndo pa lmi to , t r i u n f ó por su i n -
teligencia musical, y m á s que por todo 
esto, t r i un fó por su b e l l í s i m a voz, tan 
dulce como tierna, y con la que sin es-
fuerzo emite notas altas, l í m p i d a s , b r i -
llantes, que llegau al alma y arroban al 
que las oye. La romanza del Cabo pri-
mero, que c a n t ó deliciosamente y tuvo 
que repet i r entre aplausos atronadores, 
le a b r i ó las puertas á la devoc ión del 
p i i b l i co ; la del Barquillero conso l i dó ese 
t r iunfo . Esperanza I r i s es ya d igna 
c o m p a ñ e r a de Esperanza Pastor, y am 
bas de la mano, como excelentes a m i -
gas y buenas c o m p a ñ e r a s , l l e v a r á n la 
nave do A l b i s u por los puertos bonan-
cibles del E x i t o , 
Y a pueden venir obras nuevas; y a 
puede veni r trabajo que renueve el 
cartel del teatro de la zarzuela. Para 
ellas hay lo que hace fal ta : t iples con 
talento, t iples con gracia, t iples con f a -
cultades, con hermosa voz y m a e s t r í a 
en el canto. 
E l t r iunfo , anoche, de Esperanza I r i s 
es el t r i un fo de la empresa de A l b i s u . 
Y antes de poner fin á estas notas, 
recojamos un ruego de la gen t i l Espe-
ranza Pastor, su excelente padre y su 
hermano D . Juan. 
Unidos en el mismo sentimiento de 
g r a t i t u d que exper imentan hacia el p ú -
bl ico de A l b i s u . la sociedad de la Ha-
bana y la Prensa, que les h a demostra-
do su sent imiento por la i r r epa rab le 
cuanto dolorosa p é r d i d a que acaban de 
sufr i r , quieren devolver esas demostra-
ciones de afecto y s i m p a t í a , y desean 
que de ellas sea i n t é r p r e t e quien estas 
l í n e a s traza. 
Complacidos quedan. Y tengan la se-
g u r i d a d de que si todos han sentido su 
desgracia, á nadie cede en la e x t e n s i ó n 
de ese sentimiento su sincero amigo 
JOSÉ E. TRIA Y. 
EN EL CENTRO Á8TMÍN0 
M a t c h de ca rambolas . 
L a a t r a c c i ó n de esta fiesta r e u n i ó en 
torno de la mesa de b i l l a r donde se 
celebra el match de carambolas un sin-
n ú m e r o de aficionados, asturianos en 
su mayor parte . Se h a b í a n dispuesto 
en los grandes y s u n t u o s í s i m o s salones 
de nuestro Centro mil sillas, que fueron 
insuficientes para los circunstantes que 
presenciaron el torneo con m á s aten-
ción que oyeran una misa de r é q u i e m . 
C o m e n z ó el campeón e s p a ñ o l s e ñ o r 
V á z q u e z , haciendo floreos, fiorituras, 
caramboli tas de ciento en boca; juga-
das n o t a b i l í s i m a s que n i a ú n t eó r i ca -
mente se conciben, y que pasman, l le-
vadas á la p r á c t i c a con gran l impieza , 
p r e c i s i ó n , seguridad y domin io de las 
bolas. 
E n l a noche de ayer no fué el cam-
p e ó n tan afortunado como en la ante-
r i o r noche; en és t a lo g a n ó todo; ayer 
g a n ó dos y p e r d i ó una B ien es ver-
dad que el pa r t i do era fuerte, casi i m -
perdible para sus contrarios, que erau 
tres, como las hijas de d o ñ a Elena. 
L a p r imera p a r t i d a fué j u g a d a á 200 
carambolas entre el c a m p e ó n y el s e ñ o r 
G a l v á n , l levando é s t e cien tantos de 
ventaja. Se j u g ó poco t iempo, pero 
m u y aprovechado. 
Cuando el s e ñ o r G a l v á n t e n í a 134, el 
s e ñ o r V á z q u e z t e r m i n ó con gran l u c i -
miento la par t ida , haciendo una nota-
ble y dif íci l serie de ciento cuarenta, de 
remolinete, requetecoronil la y r e t i n t í n , 
(Grandes aplausos.) 
L a segunda p a r t i d a fué e l clou de l a 
fiesta. Jugaron contra el c a m p e ó n los 
s e ñ o r e s Prados, Al iones y Atanas io 
Rivero . Cuaudo nuestro c o m p a ñ e r o 
sa l ió al palenque los asturianos, sus 
hermanos en Cristo y eu montera pico-
na, le h ic ie ron una c a r i ñ o s a o v a c i ó n , 
tan ruidosa como asturiana. Correspon-
d i ó el ataque á los s e ñ o r e s Prados y 
Al iones y l a defensa á R ivero , que em-
p l e ó el gambito, garabi to ó garabato, y 
t a l fué el ataque y t a l fué la defensa, 
que el c a m p e ó n se d e c l a r ó impotente 
para l l eva r el gato a l agua y p e r d i ó l a 
pa r t ida . A. ú l t i m a hora e m p l e ó Rive-
ro, a d e m á s de la defensa dicha, el ata-
que l lamado por los grandes carambo 
listas tártaro-emétlco-astur 6 de guada-
üiiia\y foz. ( ¡ A n d a pa allá probiquin!!) 
3^ P a r t i d a : 
Sr. Prados y Sr. V á z q u e z , l l evando 
el p r i m e r o cien carambolas de venta-
j a para doscientas. 
Apeuas i n i c i ó el Sr. Prados su juego 
fué comprimido e n é r g i c a m e n t e po r el 
c a m p e ó n que t e r m i n ó la p a r t i d a eu una 
serie de ciento ve in t ic inco carambolas. . . 
y l a borr ica entre la alfalfa; porque de-
j ó las bolas preparadas en serie ame-
ricana y dispuestas á dar de sí las m i l 
y quinientas . 
L a noche fué m á s agradable y m á s 
animada que la p r imera , y las sucesi-
vas lo s e r á n m á s indudablemente . 
E l Sr. V á z q u e z nos ha rogado haga-
mos saber a l p ú b l i c o que las veladas 
que se anunciaron para hoy se celebra-
r á n el p r ó x i m o lunes y el m i é r c o l e s 
p r ó x i m o á la misma hora. Esta sus-
p e n s i ó n m o m e n t á n e a obedece á que el 
c a m p e ó n e s t á padeciendo de un moles-
to catarro. 
Para entonces, conocidas ya las fuer-
zas de los aficionados y las g r a n d í s i -
mas facultades del c a m p e ó n , se casa-
r á n par t idos de m á s e m p e ñ o y h a b r á 
que agarrarse á la herha y caminar po r 
sendero para no mojarse los zapatos 
con el rocido. 
Terminamos con una frase de Rivero , 
d e s p u é s del t r i un fo : " A c u é r d e n s e de 
Rei le r y de tantos champions como han 
sido, y é c b e m e u l o s á m í , que les p á r t l -
r é la pechuga." 
A verlo vamos. 
T I N T E R I L L O . 
5 a s ss 3 
i i i e t e p i e r d e s ! ! 
p<1r l ^ c u a , se p e r d i ó T r n y a ; p o r L e o n o r , M a n q u e ; po r I sabe l , Mar . s i l l a ; 
ros J u l i e t a . l í o m e o ; por E l o í s a , A b e l a r d o ; po r d o ñ a I n é s d e l a l m a m í a , don 
•J i i i in : por D u l c i n e a , d o n Q u i j o t e ; p o r M c r s é , B i l o n g o ; por una sota, Jorg:c. . . . y 
" l a H a b a n a se va ÍÍ p e r d é , 
la c u l p a la t i e n e t ú ! " 
Í R » g i i H o de estos h é r o e s de c o r a z ó n , h í g a d o , asaura y r e a ñ o s se h u b i e r a 
Pe rd ido por t an d i s c u t i b l e s h e r o í n a s de l a m o r la ico si en aque l l a d i c h o s a 
«Miad y en aquel los dichosos t i e m p o s , e x i s t i e r a n las r enombradas , t r a í d a s y 
^•vadusDKujnioasde. coser L A E S T R E L L A DE CüAB Y LA J O T A D E L H & S á B 
A>el);ii)er e x i s t i d o estas imujuiiuisentoJices, aquel los h é r o e s se h u b i e r a n « lado 
J e eabezadas para a d q u i r i r u n a por u n peso semana l , y asi h u b i e r a n l o g r a -
*1(> la m á q u i n a y con e l l a l a s e ñ o r a «le sus pensamien tos , ¡ P o r un peso sema-
lla1---- ¡y sin í i a d o r ü L a ó r d i g a ! T a m b i é n vendemos las de Singer y las de 
escribir H a m n i o u d . 
2 3 C €14 812-6 A b l 
CHAimONSHIP DE 1903. 
P R I M E R A SERTE. —.109 M A T C H . 
A n t e escaso p ú b l i c o y en medio de 
la mayor ind i f e renc ia ha t e rminado la 
p r i m e r a serie del Cliampionship de l 
presente a ñ o . 
E l c lub Fe, á qu ien u u injust i f icado 
fal ló de la " L i g a Cubana" le q u i t ó u n 
match ganado l e g í t i m a m e n t e , y o t ro 
m á s que por caprichos de ciertos um-
jrires se les d e s p o j ó en los propios te-
rrenos de Carlos T U , d e r r o t ó el jueves 
ú l t i m o al c l u b que es hoy Champion , 
no por sus propios esfuerzos como d i -
cen los intransigentes defensores de la 
e n s e ñ a roja, sino por esfuerzos ajenos. 
Sin esta p r o t e c c i ó n (que no s o l i c i t ó ) 
el c lub ITaban/i. ocupara h o y el l u g a r 
del Fe, pero l a " L i g a Cubana" y los 
nmpires asi l o quis ieron, y no queda 
m á s remedio que cal lar y cont inuar 
luchando. 
M a ñ a n a empieza la segunda serie, 
jugando los clubs Fe y Almendares, es-
te ú l t i m o con menos al icientes que an-
tes, pues casi todos sus players han de-
sertado para embarcai^se hoy, en escur-
s ión, para los Estados Unidos . 
En esta segunda serie le deseamos a l 
c lub Fe m á s suerte, mucha leña, buena 
d i r ecc ión y gran a b n e g a c i ó n para suf r i r 
los errores ó caprichos de. los umpires 
y de la " L i g a Cubana ." 
H e a q u í el score del ú l t i m o juego de 
esta serie: 
J U G A D O R E S 
M . Prats R . F . . . . 
A . A r c a ñ o L . F . . 
V . Gonzá lez 2:> b 
,7, Castillo I? í>. . . . 
C Royer P 
A. Cahafias C.F... 
G. Gonzá lez C. . . . 
A . Mesa 3?b 
I I . V 
Totales. 
- -




1 0 o 
1 1 o 
D 0 0 
O 1 0 
o o! o 
o! o; o 
o o o 
ü o 
4! 0 
ó 2 0 
9; m o 
01 1 o 
i ! o! o 
5 0 2 1 0 0 0 41 1 
0. Oi 0, 2: 4; i 
J P G : O . : O . O . 
J U G A D O R E S 
A . Morán 2? B, ... 
F . M o r á n C 
R.Govantes 3?b... 
C. M o r á n C. F . , „ 
S. Contreras S.S... 
H . Hida lgo L . F . 
J . RomeroR F .. . 
J . Govantes 1? B . . 





M o r á n , C. 
M o r á n , S. 
Totales 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Habana 0 0 0 2 0 0 
Fe 0 1 0 0 0 0 
R E S U M E N 
Earned runs: Fe 2. 
Stolen bases: Arcafío, A . 
M o r á n y J . I . Govantes. 
Double play: Fe 1, por A . 
Contreras y J, I . Govantes, 
Struck outsi por Royer 4, á A , M o r á n , 
Contreras y Fontanal 2; por Fontanal 3, 
á V . González , Cabañas y V a l d í s . 
Called balls: por Royer 3, á C. M o r á n ; 
por Fontanal 3, á Mesa 2 y V a l d é s . 
Dead balls: por Fontanal í, á Cabañas . 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Juez: Buckley. 
Assistant: Mol ina . 
Delegado: M a r t í n e z . 
Anotador: García . 









6 7 13 7 
.. 8 12 8 
2 ... 5 15 
80! 3¡ 21 0.27íll| 4 
H E R I D A S G K A A E S 
A l medio dia de ayer se p r e s e n t ó en el 
Centro de Socorro del 2? dis t r i to , el raes-
tizo Gumersindo Quijano, de 18 años , ta-
baquero y vecino de Salud n ú m e r o 136, 
donde fué asistido por el Dr . Rensoli , de 
una herida incisa en el dorso de la mano 
izquierda, otra en el antebrazo del propio 
lado, y otra en el labio superior, de pro-
nóstico grave. 
H a b i é n d o s e constituido en dicho Cen-
tro de Socorro, el Sr. Juez de guardia fué 
informado por el lesionado, que el d a ñ o 
que sufre, se lo causó un moreno a lbañ i l , 
que solo conoce por Sabino. 
L a policía procura la de tenc ión del acu-
sado, y el paciente pasó á su domici l io 
para atender á su asistencia médica , 
T E N T A T I V A D E K O B O 
D . Benito Pita Garc ía , d u e ñ o de la bo-
dega establecida en la calle de Fomento 
n ú m e r o 2, fué llamado anoche por su de-
pendiente Telesforo R ú a , d i c i éndo le que 
hab í a ladrones dentro de la casa. 
Pita se l e v a n t ó y al entrar en la t ienda 
v ió salir corriendo á un ind iv iduo por 
la puerta del patio, el que le dijo dispensa 
Benito, á lo que este le contes tó hacién-
dole dos disparos de r evó lve r . 
T a m b i é n el v ig i lante 530 Enr ique Ro-
dr íguez , hizo dos disparos de r e v ó l v e r 
al aire á dos indiv iduos que estaban p ró -
ximos á dicha bodega, y los cuales al ver-
lo emprendiere la fuga en dirección al 
puente Concha, donde desaparecieron. 
D A Ñ O E N L A P R O P I E D A D 
Anoche fué detenido por el v ig i l an te 
571, el menor Eduardo de Armas , de 9 
años y domicil iado en la calle de Lampa-
r i l l a esquina á Aguacate, á causa de acu-
sarlo D . Juan Pérez , d u e ñ o del café Nue-
vo Santander, situado en Habana n? 114, 
de haber penetrado en su establecimiento 
y sin causa justificada le t i ró al suelo el 
m á r m o l de una mesa, el cual r o m p i ó . 
Dicho menor fué entregado á su fami-
l iar doña Teresa Armas, para que hoy lo 
presente al Juzgado Correccional del dis-
t r i to . 
E N L A A L A M E D A D E P A U L A 
E l menOi" Manuel L ó p e z Bo laño , veci-
no de L u z 44, fué presentado en la Segun-
da Es tac ión de Po l ic ía , en calidad de de-
tenido, á v i r t u d de la acusación que le ha-
ce don Manuel del Prado, de haberle hur-
tado un sombrero, que se le ocupó, al que-
darse dormido en la Alameda de Paula. 
E l detenido ingresó en el Vivac . 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n la calzada de San L á z a r o , entre 
Campanario y Perseverancia, chocaron 
ayer al medio d ía el carro de rieíro n? 507, 
v el t r a n v í a eléctr ico n? 61 de la l ínea del 
Vedado, sufriendo ambos v e h í c u l o s ave-
r í a s de cons iderac ión . 
E l motorista R a m ó n Vega y el conduc-
tor del carro Cal ix to García , quedaron 
citados de comparendo ante el Juez Co-
rreccional del distr i to. 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
L a menor Josefina V i l t r e Camboo, de 
tros años de edad y vecina de O b r a p í a 90, 
fué asistida en el Centro de Socorro del 
pr imer dis t r i to , de una herida de pronós-
tico leve, en la barba, la cual sufrió casual-
mente al caerse de una silla en su domi-
ci l io . 
ETDr . Garc ía Mon se hizo cargo de su 
asistencia médica . 
E N E L I N G E N I O " D O L O R E S " 
E n la casa de salud *'La P u r í s i m a Con-
cepc ión" ingresó para su asistencia m é -
dica el blanco Bartolo Quintana Dora i n-
guez, vecino de Palatino a? 5, el que en-
con t r ándose cortando caña en el ingenio 
"Dolcres" t é r m i n o municipal de Jovella-
nos, se causó una herida en la r ó t u l a iz-
quierda. 
T R A S L A D O D E D E S T I N O 
Se ha dispuesto que los tenientes de 
pol ic ía don Enr ique Bernal, don Gonzalo 
Carri l lo y don E m i l i o M e n é n d e z , pasen 
á prestar sus servicios á A r r o y o Naranjo, 
Casa Blanca y Regla, respectivamente 
T a m b i é n se ha ordenado que el escri-
biente Coll pase de la cuarta Es tac ión de 
Pol ic ía á la tercera. 
D E T E N I D O 
A y e r tarde fué detenido por el inspec-
tor de la Aduana don Victor iano Bur-
nes, en la puerta del muelle de Cabulle-
r í a , el blanco Alfredo P a d r ó , t r ipulante 
de la lancha Manuel González que porta-
ba un bulto conteniendo trece cortes de 
vestidos de varios colores. 
Bl detenido dijo que esos géneros le fue-
ron entregados por el pa t rón de la citada 
lancha nombrade José Ramos. 
A las cuatro y media de la madrugada 
se presentó espontáneamente cu lu esta-
Siente us ted u n c o s q u i l l e o constante en la g a r g a n t a ? 
E s t á us ted ronco con f recuencia ? O e s t á usted moles tado 
p o r l a tos ? E l P e c t o r a l de Cereza d e l D r . A y e r c a lma las 
i r r i t a c i o n e s de la g a r g a n t a , a l i v i a l a i n f l a m a c i ó n de los 
tubos b r o n q u i a l e s y a ta ja l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r . Y es 
por esto que d o m i n a c o n rap idez las toses rebeldes é i m -
pide las p u l m o n í a s y l a t i s i s . 
E l Pec to ra l de Ce reza de l D r . A y e r ha estado cu rando 
afecciones de l a g a r g a n t a y los p u l m o n e s por cerca de 
sesenta a ñ o s . N o d e b e r í a f a l t a r en n i n g u n a f a m i l i a . 
Y a h a y m u c h o s con t r ahechos é i m i t a c i o n e s . P ó n g a s e 
en g u a r d i a c o n t r a e l l o s ! Y a s e g ú r e n s e antes de que 
ob t i enen e l Pec to ra l de Cereza d e l D r . A y e r . 
Preparado por el D R . J . O. A Y E R & CO. , LoweU, Mass., E . ü . A: 
ción de la policía del Puerto el p a t r ó n 
Ramos diciendo que él h a b í a comprado 
esos géneros á un vendedor que no cono-
ce en el muelle de Paula. 
De las averiguaciones practicadas por 
la policía del Puerto aparece que las telas 
fueron e x t r a í d a s de un fardo que se en-
contraba á bordo de la lancha José Gon-
zález. 
El sargento de guardia l e v a n t ó acta á 
r e m i t i ó á ambos individuos al V i v a c y 
disposición del juez correspondiente. 
E L BIOSCOPIO DE PAYRET.—Pocas 
veces ha sido una vista c i n e m a t o g r á f i c a 
m á s ap laudida que lo que fué anoche 
eu Payre t la que representa un gran 
incendio; pero pocas veces t a m b i é n se 
presenta a l p ú b l i c o una copia m á s exac-
ta de la real idad. 
Todas las escenas que se relacionan 
con un incendio han sido ñe l rneu t e to-
madas. 
L a s eña l de alarma, el enganche den-
t r o del cuartel , la salida del mate r ia l , 
los bomberos de la Habana, la e s t a c i ó n 
del Parque Central , las bombas d i r i -
g i é n d o s e al lugar del incendio, el ten-
dido de mangueras, el i n t e r i o r de la 
casa incendiada, el ex ter ior de la mis-
ma, l a d e s e s p e r a c i ó n de una madre, l a 
heroicidad de los bomberos, el salva-
mento de una n iña , todas, todas las es-
cenas interesantes y conmovedoras de 
un incendio, pasan durante veinte m i -
nutos, ante la vis ta admi rada del es-
pectador, que no puede contenerse y 
aplaude cada una de aquellas como si 
estuviera presenciando la rea l idad. 
R a z ó n t e n í a el s e ñ o r Costa cuando 
d e c í a que esta vista, en su g é n e r o , era 
lo mejor que p o d í a exhibirse , pues es 
m u y clara, fija y con efectos disolven-
tes, cosa hasta ahora imposible de lle-
var á la p r á c t i c a al tomar vistas de i n -
cendio. 
Esta nqche se rep i te en las dos tan-
das de que consta la func ión . 
Recomendamos á todo, el que nos lea 
que no deje de ver el gran incendio que 
exhibe el bioscopio i ng lés , pues, real-
mente, sin e x a g e r a c i ó n de n inguna cla-
se, es una vista d igna de ser admi rada . 
M a ñ a n a , domingo, ofrece el bioscopio 
dos funciones; la de la tarde, dedicada 
á los n iños , e s t a r á d i v i d i d a en dos par-
tes, con quince vistas cada una, y e l 
precio de la entrada con asiento, para 
toda la matinée, s e r á de una peseta. 
E l fonógrafo sigue dando juego. 
E l Miserere de E l Trovador, t a l como 
se oyó anoche en Payret , no lo han 
cantado nunca en la Habana, n i las m á s 
aplaudidas y celebradas c o m p a ñ í a s de 
ó p e r a . 
ALBISU.—Esperanza I r i s , la aplau-
dida y celebrada debutante de anoche, 
toma par te hoy en la p r i m e r a y ú l t i m a 
tanda, ó sea en E l barquillero y E l cabo 
primero. 
A segunda hora va L a corría de to-
ros, por la siempre ap laud ida Esperan-
za Pastor. 
¿ C u á n d o Caramelo por este s impa t i -
q u í s i m o torero? 
A MATANZAS. — A las ocho y quince 
minutos s a l d r á m a ñ a n a , domingo, de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a un tren excur-
sionista con d i r e c c i ó n á Matanzas, de 
donde r e t o r n a r á á las ocho en punto de 
la noche. 
Solo p a r a r á en Campo F l o r i d o y 
Aguacate, costando el pasaje $2-60 en 
p r i m e r a y $1-60 en tercera y desde 
Aguacate un peso diez centavos en ter-
cera. 
Buena ocas ión para d ive r t i r s e los 
quieran v i s i ta r la bella c iudad de los 
dos r íos . 
R E C R E O SOCIAL. — M a g n í f i c o resul-
tó el baile efectuado el jueves en el 
s i m p á t i c o Recreo Social, 
¡ C u á n t a a n i m a c i ó n y c u á n t a a l e g r í a ! 
Los amplios salones del Recreo Social 
estaban convertidos en uu P a r a í s o ! 
¡ Q u é grupo m á s atrayente fo rma-
ban las bellas s e ñ o r i t a s Mercedes Zalda-
r r iada , Conchita, A m p a r o y L u c í a San-
ta M a r í a y Blanca B o l í v a r ! 
En o t ro grupo no menos animado, 
pres id ido por la gen t i l y s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a A m e l i a G a r c í a , estaban las g r a -
ciosas hermanas Pujol—dos á n g e l e s ! — 
A n g é l i c a la Paz, Francisca Lereua, 
C á r m e n M u ñ o z , Sergio F e r n á n d e z , Ju -
l i a R o d r í g u e z , Dolores F e r n á n d e z y las 
s e ñ o r i t a s P a g é s , Eur iquez , G u t i é r r e z 
y F e r n á n d e z . 
S in haber d e c a í d o un momento l a 
a n i m a c i ó n , á las dos t e r m i n ó t an a g r a -
dable fiesta. 
L a d i r e c t i v a del Recreo Social, debe 
estar orgullosa de tan e s p l é n d i d o r e -
sultado. 
B E N E F I C I O DE RAMITOS.—A bene 
ficio de Ramitos, el m á s popular de loi 
guaracheros de la Habana, se e f ec túa 
r á esta noche una ex t r ao rd ina r i a fuu 
c ión en el teatro M a r t í . 
E l p rograma es m u y var iado y atrac-
t i v o . 
Se p o n d r á n en escena las piezas bu-
fas que l l evan por t í t u l o L o que puedi 
una mulata y Una visita de cumplimien-
to, se c a n t a r á n guarachas y cauciouea 
a la t roupe l í r i c a " de Ramitos y fi-
n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con el zapateo 
cubano, bai lado por ^ l a camagueyana" 
y el popula r ^San t i aguero . " 
Buen é x i t o , Ramiiosl 
E L C L U B DE C A Z A . — M a ñ a n a inau-
g u r a r á sus ejercicios de t i r o — p l a t i l l o y 
p i c h ó n — e n la presente temporada do 
veda el d e m o c r á t i c o c lub de Tiradores 
de la Habana en los terrenos que posee 
eu la V í b o r a . 
Los aficionados á este sport e s t á n de 
enhorabuena y el embullo que re ina e n -
tre los miembros del s i m p á t i c o c lub de 
referencia es grande. 
Su presidente accidental s e ñ o r V i las, 
su act ivo secretario s e ñ o r S á n c h e z , su 
entusiasta d i r ec t iva y el c lub entero 
con el respetable y veterano s e ñ o r Ro-
y é á la cabeza, se preparan para cele-
brar el p r i m e r match de la temporada 
de una manera digna. 
Con que, s e ñ o r e s aficionados, la cita 
el domingo es la V í b o r a , y á d ive r t i r se , 
que la fiesta promete estar m u y anima-
da y la i n v i t a c i ó n es general y á todoa 
se ha de rec ib i r con c a r i ñ o en la casa 
solariega del c lub Tiradores de la Ha-
bana. 
ALHAMBRA.—Con L a Brujería, á las 
ocho; Las tortillitas dorá, á las nueve; 
Se bañó el gallego, á las diez, y los bai -
les en cada in termedio , forma el pro-
grama de esta noche el popu la r teatro 
A l h a m b r a . 
I , CANIHAC.—Como ya hemos anun-
ciado á nuestros lectores, e l acredita-
do empresario de circos de Europa , I . 
Canihac, se encuentra entre nosotros, 
con su c é l e b r e co lecc ión de fieras, que 
al mando de sus domadoras y domado-
res e j e c u t a r á n sorprendentes trabajos. 
Para este grandioso e s p e c t á c u l o ha 
sido arreglado el S a l ó n - t e a t r o Cuba, 
donde su prop ie ta r io , nuestro amigo 
K a m ó n G o n z á l e z , ha i n t r o d u c i d o gran-
des mejoras. 
Solo el anuncio de la l legada de es-
tas fieras ha despertado ex t r ao rd ina r i a 
a n i m a c i ó n para asist ir á las funciones 
que ha de ofrecer M r . I . Canihac. 
L a p r i m e r a s e r á pronto. 
LA NOTA F I N A L . — 
En el Prcsciuto: 
—¿Su nombre de V . 1 
—Estanislao. 
—¿Y q u é es V.? 
— L a d e s e s p e r a c i ó n de m i fami l ia . 
OS 
Gremio de Sederías y Ouiucalla 
AL POR MENOR 
Se cita por este medio a todos los que vendan 
perfumería al menudeo, para la Junta que se 
celebrará en los salones del Centro Asturiano 
el lunes 27 del presente, á las ocho de la noche 
pertenezcan ó no á dicho gremio. 
Habana, Abril 24 de 1903.—El Síndico , Fran-
cisco García. 3908 2t-25 
S U B A S T A 
E l lunes 27 del corriente á las dos en punto 
de la. tarde se rematarán en Zulueta 73 entre 
(Dragones y Monte) en el estado en que se ha-
llan y por cuenta de quien corresponda, varios 
muebles, enseres y mercancías procedentes de 
varios embargos de Cafés, Fondas, Bodegas y 
Dulcerías. 
Habana 24 de Abril de 1903. 
S a i n z P a r d o 
3850 2t-24 2m-25 
55 CENA EN "EL JEREZANO 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
A B R I L 25 
Aporreado de tasajo. 
Arroz blanco. 
Rueda de ñame. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavo». 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § , Abonos desde $18 plata, 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 158. 
3190 26t-7 m4-8 Ab 
V E N D O 
procedentes de Cafés, Fondas y Dulcerías, va-
rios muebles, enseres y mercancías en Zuluet^ 
73 entre Dragones y Alonte, el único día el lúe 
nes 27, de la una á las cinco de la tarde, 
3851 2t-24 2m-25 
PATRONES 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 28a 8 Ab 
Buomsm de " L A ¥ i N A 33 
AGOSTA Y C0MP0STELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S C O N D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito v ino de la R I O J A que importa-directamente, 
ofrecemos á todo el que env íe su d i recc ión , mandarle MEDIA B O T E L L A 
del citado v ino R I O J A . 
E l P r e c i o de g a r r a f ó n es S 3 - 2 5 oro s in envase 
y 22 c en tavos p l a t a bote l la . 
S U C U R S A L DE " L A V I Ñ A " 
C 660 16-25 
WSSM 
CU 
Con estos últimos he sido favorecido recientemente, y me complazco en publicados para qye usted si sa encu 
lecesidad de usar mi tratamiento, vea que om é\ sa han curado, pacientes que desesperados y COÜO ULTIMO 
¡SO han apelado a! remedio del SIGLO XX 6 sea e! 
4¿ 
7 ^ : 
y con él han recobrado su salud perdida y con esta la D I C H A V L A F E L I C I D A D . 
No pretendo con m i t r a t a m i e n t o curar lo todo, pero sí puedo, y esto es indiscutible, presentar p r u e b a » de millares de casos que he curado después de haber pro-
bado cuanto existe, sin resultado satisfactorio; y si aquel que e s t á enfermo y necesita la salud, no se decide con estas pruebas á seguir m i t r a t amien to , es porque quiere 
poner en duda lo que es verdad innegable. 
L a electricidad no es ahora que *se aplica por la ciencia m é d i c a pa ra curar, n ó , hace muchos a ñ o s que é s t a se viene aplicando con m u c h í s i m o éx i t o , y lo que ha Y e -
nido á completar és te en todas sus partes es el C I N T U R O N E L E C T R I C O del Dr. Me L a u g h l i n , que es casi infalible para curar 
le é Hidrocele, Lumbago, Insomnio, Impotencia y todas las 
postración nerviosa, las neuralgias, etc., y la debilidad gene-
»lores de espalda, !a dispepsia y otras afecciones del hígado y 
es cuyo origen sea ésta. 
Si e s t á Vd. enfermo no pierda su t iempo en curas probables, ap l i qúese m i C I N T U R O N E L E C T R I C O y v e r á Vd . resultados satisfactorios a i mes de usarlo. 
M i apara to , a d e m á s de las innumerables ventajas que tiene, posee entre o t ras l a mayor , y es que su ap l i cac ión es agradable, sin sabor y que C U R A mientras 
Vd. duerme, pues es de noche, y mientras Vd. descansa mi apa ra to t rabaja , derramando su v iv i f icadora corriente en todo el s i s t e m a ne rv ioso . 
smo, Lumoago bciatica, van 
es de! sistema nervioso, tales como la 
a cual resulta la espermatorrea, los 
os n 
FAUSTÍNO A H T I U E S V JIClENB 2 
C U R A D O D E R E U M A T I S M O 
D r . M c L a t s g h l i n . 
H a b a n a , 
M u y e s t i m a d o s e ñ o r m í o : 
N o t e n g o p a l a b r a s bas t an -
tes c o n que d a r l e á us ted las 
g r a c i a s d e s p u é s de haberle pa-
g a d o p o r su C i n t u r ó n E l é c t r i -
co , pues el beneficio que á m í 
me h a r e p o r t a d o no se p a g a 
c o n n i n g ú n d ine ro , p o r l o t a n -
t o me es m u y s a t i s f a c t o r i o n o 
so lo el h a c e r p ú b l i c o m i agra-
d e c i m i e n t o s ino el a u t o r i z a r l o 
á us ted p a r a que h a g a uso de 
m i n o m b r e y raí r e t r a t o en l a 
f o r m a que m á s crea convenien-
t e p a r a que t o d o el m u n d o se 
i m p o n g a de l o que es u n a ver-
d a d c o m o us ted t a n j u s t a m e n -
te a n u n c i a " I n d i s c u t i b l e " . 
C u a n t a s personas me cono-
c i e ron en es ta l o c a l i d a d an tes 
de u sa r su C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
c o n s i d e r a r o n m i es tado c o m o 
u n caso p e r d i d o ; h o y que he 
r e c o b r a d o m i c o m p l e t a s a l u d 
puedo n o so lo y o d a r fe de l o 
que es u n hecho, s ino t o d o este 
p u e b l o que s a b í a p e r í e c t a m e n -
t e que h a c í a m u c h o t i e m p o 
que e s t aba enfermo y que ve-
n í a m e d i c i n á n d o m e ein l o g r a r 
el m e n o r a l i v i o . 
Su C i n t u r ó n E l é c t r i c o me ha 
d e v u e l t o l a v i d a y p o r el lo le 
es toy á us ted reconoc ido eter-
namen te . Cuente usted conque 
no me c o n s a r é de recomendar -
l o y quedo de us ted a t e n t o y 
S, S. 
FAUSTINO ARTILES Y JIMENEZ. 
Paradero J ico tea 
N I C O L A S LAQUNO V B I L B A C 
C U R A D O D E P O L U C I O N E S 
Sr. D r . M a c L a u g h h n 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o ; 
Le ruego me dispense que no 
le h a y a esc r i to a s t e s h a c i é n d o -
le l as mani fes tac iones que en 
é s t a v o y á hacerle y es p o r q u e 
me p a r e c í a m e n t i r a que fuese 
u n hecho l a r e a l i d a d , h a b i e n d o 
l o g r a d o con el uso de su céle-
bre C i n t u r ó n E l é c t r i c o a l poco 
t i e m p o de u s a r l o la c o m p l e t a 
c u r a c i ó n de m i enfermedad, 
H a c í a m u c h o t i e m p o que ha-
b í a p e r d i d o las esperanzas de 
r e c o b r a r m i s a l u d l a c u a l n o 
creo que hubiese v u e l t o á con-
segui r si no hubiese s ido con el 
uso de su mfi-Tav'i'ÍGSó apa-
r a t o 
L o au t ' c r i zo para que b a g a 
uso de m i n o m b r e y m i r e t r a t o 
en l a f o r m a que m á s crea con-
ven ien te y s in m í i s quedo suyo 
a f e c t í s i m o . 
M I G O L A S UfiÜMO V BILBAO 
/ e s i í s del M o n t e 246 . H a b a n a . 
• KANCÍ5C0 RUIZ V SANCHEZ 
C U R A D O D E R E U M A T I S M O 
Sr. Dr . M c L a u g h l i n — H a b a n a . 
M u y respetable y e s t i m a d o 
d o c t o r : 
M e h o n r o a l t ener l a g r a n d e 
s a t i s f a c c i ó n de d i r i g i r m e á us-
ted p a r a hacerle el s iguiente y 
v e r í d i c o r e l a t o . 
H a c í a m á s de doce 6 t rece 
a ñ o s que venfa suf r iendo de 
m u c h o s do lo re s de b razos y 
c a l a m b r e s , á veces do lo res de 
e s t ó m a g o y a g r u r a s m u y fuer-
tes, a b u r r i d o y a de las m e d i c i -
nas n o me c o n s o l a b a con na-
da , t e n í a el a p e t i t o p e r d i d o y 
sa l i endo u n d í a á paseo me d i -
r i g í a l V e d a d o á casa de una 
c o m a d r e que t e n g o en ese l u -
g a r , á l a c u a l le e x p l i q u é m i 
d e s e s p e r a c i ó n y m i s pesares, 
e l la entonces me a c o n s e j ó que 
p r o b a r a c o n el C i n t u r ó n E l é c -
t r i c o , Cjue á e l la le h a b í a i d o 
m u y b ien , l o m i s m o que á su 
h i j o el m a q u i n i s t a de l a F á b r i -
ca de B e l o t y c o n estas i n s t ruc -
ciones me d e t e r m i n é á c o n s u l -
t a r m e c o n us ted , y s in habe r 
t e r m i n a d o el p l a z o que us ted 
me d i ó p a r a c u r a r m e , é s t e n o 
h a p o d i d o ser m á s eficaz, en-
c o n t r á n d o m e y a h o y c o m p l e -
t a m e n t e fuer te , p a r a t o d o s m i s 
t r a b a j o s , s in s e n t i r m e apenas 
n a d a , y l l eno de a g r a d e c i m i e n -
t o á su g r a n i n v e n c i ó n , r é s t a -
me s o l a m e n t e d i s t i n g u i d o doc-
t o r e n v i a r á u s t e d m i más eter-
no homena je de mi g r a t i t u d y 
ofrecerme a t e n t o y S S 
FÍUNÜÍSGORÜIZ YSANGHE2. 
S[C. Sev i l la 48 , C a s a B l a n c a . 
HILARÍO PEREZ CRUZ 
C U R A D O D E D I S P E P S I A 
D o c t o r M c L a u g h l i n 
H a b a n a 
M u y d i s t i n g u i d o y est; .• , ;o 
d o c t o r ; 
T e n g o el g u s t o de manifes-
t a r l e p o r este m e d i o que ha-
b iendo u s a d o su C i n t u r ó n E léc -
t r i c o p o r espacio de u n mes rae 
he c u r a d o de u n p a d e c i m i e n t o 
del e s t ó m a g o c o n o c i d o p o r l a 
c iencia c o n el n o m b r e de Dis-
peps ia que v e n í a su f r i endo des-
de hace doce a ñ o s , é s t a h a de-
sapa rec ido p o r c o m p l e t o y m i 
e s t ado gene ra l es m a g n í f i c o en 
t o d o s en t i do , h a g a el f a v o r de 
d a r l e p u b l i c i d a d á m i agrade-
c i m i e n t o y si desea us ted hacer 
uso de m i r e t r a t o desde luego 
l o a u t o r i z o t a m b i é n p a r a e l lo 
y p a r a c u y o efecto t e n g o el 
g u s t o de r e m i t í r s e l o a d j u n t o 
S in m á s q u e d o s u y o a fec t í s i -
m o y S. S. 
HILARIO PERHCRUI 
S a n t o C r i s t o de l a Sa lud . 
CONSTA NT íNO MEN6NDE7. 
C U R A D O D E D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
Dr . M e L a u g h i i n 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r mío? 
C o n i n m e n s o p lacer me d i r i -
j o á us ted p a r a decir le que ha-
b i endo u s a d o su c é l e b r e c in-
t u r ó n e l é c t r i c o apenas u n mes. 
h a n desaparec ido de m i cuer-
p o , n o so l amen te t o d o s los 
do lo re s r e u m á t i c o s que v e n í a 
padec iendo desde h a c í a t i e m p o , 
s ino que he r e c o b r a d o m i ape-
t i t o el c u a l h a b í a p e r d i d o hace 
t i e m p o , t a m b i é n he r e c o b r a d o 
el á n i m o , pues m i e s p í r i t u , l o 
t e n í a t a n a b a t i d o an tes de 
c o m p r a r su c i n t u r ó n , que n o 
c r e í a en n a d a , n i en n a d a t e n í a 
fé, h o y l a v i d a me es g r a t a y 
a u t o r i z o p a r a que h a g a uso de 
m i n o m b r e y m i r e t r a t o el c u a l 
le e n v í o 
Soy de us ted a t e n t o y *u 
s e r v i d o r , 
COKSTAHTINO IVIHraDEZ 
Angeles, n ú m e r o 7, H a b a n a . 
ÍTANUEL O O N Z A L S a 
C U R A D O D E L O S R I Ñ O N E S 
A N E M I A Y C A L A M B R E S 
Sr D r . M e L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M uy s e ñ o r m í o : 
T e n g o el v e r d a d e r o p lacer en 
e n v i a r l e m i f o t o g r a f í a ded i cada 
p a r a que h a g a us ted de e l la el 
uso que m á s crea convenien te , 
pues m i a g r a d e c i i n i c a t o á us-
t e d es i l i m i t a d o t o d a vez que 
con su ú n i c o b ien p o n d e r a d o 
c i n t u r ó n e l é c t r i c o me he cu ra -
d o de u n p a d e c i m i e n t o que ha-
ce c u a t r o a ñ o s me h a c í a l a v i -
d a i n s o p o r t a b l e . 
D u r a n t e esc t i e m p o que he 
t o m a d o i n f i n i d a d de m e d i c i n a s 
n o c o n s e g u í lo que c o n su c i n -
t u r ó n en so lo unos d í a s de 
uso. 
Cuen te us ted c o n que no 
c a n s a r é de r e c o m e n d a r l o c o m o 
i n m e j o r a b l e pues á m i me h a 
d e v u e l t o l a v i d a c o m o v e p á us-
t e d p o r el r e t r a t o . 
L e d á á us ted las g r a c i a s y 
le queda m u y reconoc ido , su 
s e g u r o s e r v i d o r q . b . s. m . 
C a c a g u a l , Z u l u e t » , C u b a . 
TENGO ESCRITO UN L I B R O E X P R E S A M E N T E PARA QUE TODO E N F E R M O QUE Q U I E R A CONOCER L A S C U A L I D A D E S C U R A T I V A S D E L C I N T U R O N 
E L E C T R I C O SE E N T E R E D E E L , YA SEA H O M B R E YA M U J E R . SI VD. DESEA UNO, E S C R I B A M E , QUE T E N D R E GUSTO EN M A N D A R S E L O POR E L CORREO 
S E L L A D O Y GRATIS, SU L E C T U R A ES I N T E R E S A N T I S I M A . 
Dr. M. 4. McLaügMiB, O'Reilly 90, HABANA. Consultas diarias de 8 a. m. á 7 p. ra. Domingos, de 10 a, ni. á 1 p. m. 
LA SEPULTADA TIYA 
Nove la h i s t ó r i c o - s o c i a J 
ESCRITA H ITALIANO POR CAROUNi IXÍIRSIIW 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
&d Maucci, se vende en LA MODKPNA |POBSIA. 
Obispo 135.) 
(COXTUOJACION) 
Y le condujo a l soloncito prefer ido 
por M a r i ó n , L a j o v e n estaba bordan-
do, pero al ver enterar á Carlos a lzóse 
para rec ib i r lo . N i n g ú n m ú s c u l o de su 
rostro se m o v i ó y Carlos e n c o n t r ó en 
BUS labios aquella sonrisa que auterior-
mente le c o u q u i s t ó el corazón . 
—¿Sois vos, doctor?—dijo ella casi 
alegremente.—¡Qué mi lag ro ! N o po-
d é i s comprender el placer que me pro-
c u r á i s . 
Le ofreció una s i l la p r ó x i m a á l a me-
gita donde ella trabajaba y t o r n ó á su 
puesto. 
A l observarla asaltaron á Carlos á 
pesar suyo los recuerdos de aquellos 
días tan Velices que pasaban j u n t o en 
aquella casita. lejos de todo rumor , un 
rerdadoro nido de do paz y de felici-
dad. U n a l á g r i m a que no pudo conte-
ner le c a y ó por el ca r r i l l o . 
M a r i ó n la v i o y se sob re sa l t ó , pero 
la sonrisa estaba siempre en sus labios. 
—Pues bien ¿no e n c o n t r á i s una pala-
bra que decirme? ¡ V e r d a d e r a m e n t e no 
d e b í a recibiros tan b i en l 
E l p r o c u r ó calmarse. 
— ¿ P o r q u é ! 
—Kecordad como nos hemos dejado 
bruscamente, y d e s p u é s no h a b é i s teni-
do n i siquiera l a g a l a n t e r í a de pa r t i c i -
parme vuestro m a t r i m o n i o . L o supe 
por azar A s í pues, ¿sois feliz? 
—Fe l i z s í , s e ñ o r i t a . 
— S é que h a b é i s encontrado una per-
la de mujer. 
Es buena y me ha amado cuando 
mayor necesidad de afección t e n í a , 
r ea l zó m i mora l abatida, me hizo de-
sear t o d a v í a v i v i r Y vos, M a r i ó n ; 
¿sois feliz? 
Le temblaba la voz a l hacer esta pre-
gunta. La j o v e n tuvo una soberbia 
sonrisa. 
— ¿ P o r q u é no d e b e r í a serlo* 
Carlos se puso grave. 
—-Comprendo, para voz consiste to-
da la fe l ic idad en la sa t i s facc ión de 
rues t ra venganza, y en parte ya la ha-
bé i s alcanzado. 
M i r ó fijamente ú la joven , y reco-
brando toda su e n e r g í a } 
— H a b é i s qu i tado el ma r ido á vues t ra 
m i d r e — d i j o con r e s o l u c i ó n . 
M a r i ó n i r g u i ó delante de él t an p á -
l i d a y severa que el doctor q u e d ó asom-
brado. 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir? — p r e g u u t ó l a 
joven . 
— ¿ A c a s o no lo saben todos que el 
conde es vuestro amante? 
M a r i ó n v o l v i ó á " s e n t a r s e m i r ando al 
doctor con una calma espantosa. 
—Es l a segunda vez—dijo—que v e n í s 
á m i casa á u l t ra ja rme. Sin embargo 
vos d e b e r í a i s conocerme mejor que t o -
dos, y aun cuando todo el mundo se hu -
biese arrojado ó se arrojara sobre m í . 
vos no d e b í a i s sospechar j a m á s de m i 
honradez, 
Carlos p a l i d e c i ó l igeramente. 
— ¿ P o r q u é el conde os c e d e r í a este 
palacio, por q u é se b a t i r í a en duelo, y 
por q u é a b a n d o n a r í a á su mujer si no 
os amase y fuera correspondido? 
— P o d é i s pensar cuanto q u e r á i s : no 
os d i r é una pa labra m á s en m i defensa, 
eu defensa de m i honor ; sólo os rep i to 
que no t e n é i s derecho para u l t r a j a r m ey 
que el conde no es m i amante, 
—Perdonadme, q u i z á es té equivoca-
do; ¡ p e r o si s u p i é s e i s c u á n t o me hace 
sufr i r el veros en esta pos ic ión , m i e n -
tras h a b í a i s nacido para una v i d a de 
paz de amor! 
M a r i ó n s o n r i ó amargamente. 
— ¿ Y no p e n s á i s t a m b i é n que hubiese 
sido mejor dejarme enterrar viva? 
E l doctor sofocó nn p e q u e ñ o g r i t o . 
— ¿ P o r q u é me h a b l á i s a s í ? — e x c l a m ó 
con acento de reproche y t e rnura al 
mismo t iempo. M e j u z g á i s bien malo 
y sin co razón , Y sin embargo sabed, 
M a r í a (dejadme que as í os l l a m e ) , que 
hubie ra dado m i v i d a por conservar l a 
vuestra. 
Por vos he sufr ido y l lo rado ; pero 
si t a m b i é n u n d í a me de j é arrebatar 
por l a p a s i ó n , os d i r i g í reproches que 
me p a r e c í a n merecidos; j a m á s os he 
maldecido n i deseado m a l alguno . 
T o m ó l a las manos sin que l a j o v e n 
hiciese esfuerzo a lguno para re t i ra r las , 
y con acento s iempre conmovido: 
— M a r í a , M a r í a , ¿no soy pues, l i a r a 
vos, n i s iquiera u n amigo? Y no obs-
tante otras veces me d e j á b a i s leer en 
vuestro corazón , os couf iába i s á m í 
—Es v e r d a d — c o n t e s t ó la j o v e n sen-
ci l lamente, s in separar los ojos del ros-
t r o de Carlos—pero ¿ tené is vos coufiau-
za en l a pobre M a r í a ? Y bien s a b í a i s 
que no me alejaba de vos por un ca-
pr icho, sino porque t e n í a que c u m p l i r 
un deber sagrado á m í : vengar á m i 
padre y á m í misma. 
— N i yo me hubie ra opuesto si h u -
bieseis elegido otro camino. 
— E r a el ú n i c o que c o n v e n í a á m i 
ob je t ivo : ved que no os lo oculto. D e -
cidme, ¿cómo p o d í a atraer el conde á 
m í sin alguna cosa que me diferenciara 
de las otras mujeres ? Y era el con-
de e l p r i m e r o que q u e r í a tenor entre 
las manos. 
Y bajando l a voz: 
— ¿ S i n él so h a b r í a hecho culpable m i 
madre de un doble de l i to infame? 
Carlos e s t r e m e c i ó s e . 
— ¿ E s él p o r tanto el mayor c u l -
pable? 
U n leve r u b o r t i ñ ó las mej i l las de 
M a r i ó n ; sus ojos centellearon. 
L o pensaba, lo c re í a , pero ahora ten-
go las pruebas de su inocencia. 
. E l ignora todo, no ha v i s t o ; nada, n i 
t iene sospecha alguna de l a baronesa. 
E l l a sola merece e l castigo. 
— Y vos, M a r i ó n , la h a b é i s castigado 
b ien cruelmente, a r r a n c á n d o l e del p e -
cho su h i jo , vuestro hermano. 
L a j o v e n l a n z ó una e x c l a m a c i ó n so-
focada. 
— ¿ C ó m o p o d é i s pensar que hava sido 
yo la que 1c ha robado eso n iño? 
— ¿ Q u i é n otro p o d í a concebir seme-
j a n t e designio? 
— Y aun a d m i t i é n d o l o , ¿acaso me de-
n u n c i a r í a i s ? 
— N o , M a r í a , x^cro apelo á vuestro 
c o r r z ó n , á vuestra bondad; f; vuestra 
madre es culpable, ese n i ñ o es m ó -
cenle. 
-—Yo t a m b i é n lo era; era sangre de 
m i madre y por ella fui envene-
nada, 
—Pero ahora vuestra madre es t á m u -
r iendo por el dolor 
M a r i ó n no pudo rep r imi r se m á s . 
— ¿ C r e é i s a ú n eu las l á g r i m a s , e n 
la d e s e s p e r a c i ó n de m i madre? Come-
dias para enmascarar á los ojos de l a 
gente sus perversos sentimientos. Ese 
n i ñ o que c o m p a d e c é i s ha sido salvado 
de l a muer te ho r r i b l e que me esperaba 
á m í y que espera a l conde. 
— N o , no es posible, — g r i t ó e l doc-
tor . 
— ¿ N o me c reé i s?—di jo M a r i ó n casi 
con du lzu ra ;—y sin embargo es l a ver-
dad. 
— ¿ Q u i é n puede haberos i n f u n d i d o 
en el a lma t a i sospecha? Os asegura 
que vuestra madre e s t á m u y ma l , que 
tiene pocas horas do v ida . 
M a r i ó n s o n r i ó despreciat ivamente. 
—Comedia, — r e p l i c ó , —no m o r i r á . 
— ¿ Y si muriese, M a r í a ? 
—Pues bien, l a t i e r r a so v e r í a l i b r a 
de una mujer mala , do una perversa 
madre. 
— M a r í a , este no puede ser el g r i t o 
de vuestro c o r a z ó n no, no v o » 
perdonareis. 
